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Lawrence mourns death of Longley
by Andy Dolan
New* Editor
L a w re n c e  L ongley , one of 
th e  fo re m o st c u r r e n t  e x p e r ts  on 
th e  E le c to ra l C ollege a n d  p o lit­
ic a l s y s te m  in  th e  U n ite d  
S ta te s ,  d ied  M a rc h  20 a f te r  a 
long  a n d  d is t in g u is h e d  ca ree r.
L ongley , a  L a w re n c e  gov­
e rn m e n t  p ro fe sso r  for over 35 
y e a rs , w as  62 y e a rs  o ld  a n d  is 
su rv iv e d  by h is  w ife, J u d i th ,  
an d  h is  tw o d a u g h te r s ,  R ebecca 
an d  S u sa n .
T h o u g h  h e  a u th o re d  a n d  co­
a u th o re d  ov er 100 books an d  
s tu d ie s  d u r in g  h is  c a re e r , 
L o n g le y  r e c e n t ly  g a in e d  th e  
m o s t w id e s p re a d  re c o g n itio n  
for th e  a c c u ra c y  o f one o f h is  
p re d ic tio n s  in  h is  book, The 
Electoral College Primer 2000. 
In  th e  o p en in g  c h a p te r , e n title d  
"T he E le c tio n  o f 2000  is  N ot 
Q u ite  D ec id ed : A F a n ta sy ,"  
L ong ley  d e sc r ib e d  a sc en a rio  
t h a t  h a d  re m a rk a b le  s im ila r i­
tie s  to  th e  e v e n ts  o f th e  2000 
e lec tio n , even  th o u g h  i t  w as 
w r i t te n  in  1999.
M any  m a rv e led  a t  h is  a b ili­
ty  to m a k e  su ch  a n  a c c u ra te  
p red ic tio n . A sso c ia te  P ro fesso r 
o f  G o v ern m e n t C la u d e n a  S k ra n  
n o te d  t h a t  L ongley  "p red ic ted  
w h a t h a d  b een  a  p o te n tia l p ro b ­
lem  for y e a rs . F o r a  p o litica l 
s c ie n t is t ,  t h a t 's  a  s ig n if ic a n t 
ac h ie v em e n t."
Longley  ach iev ed  m a n y  s ig ­
n if ic a n t  a c c o m p lish m e n ts  
re la te d  to  h is  e x p e r tise . N ot 
on ly  w as h e  a m em b er o f th e  
E le c to ra l C ollege b o ard  in  1988 
a n d  1992 , h e  s e rv e d  on a 
S e n a te  J u d ic ia ry  C o m m itte e  
r e g a rd in g  E le c to ra l  C o llege 
re fo rm  a n d  h a s  sp o k e n  on 
n u m e ro u s  occasions w ith  th e  
m e d ia  a b o u t th e  e lec to ra l sy s ­
te m  an d  w hy  h e  fe lt i t  sho u ld  
be ab o lish ed .
L ongley  m ade  h is  d isd a in  
for th e  e le c to ra l sy s tem  c lea r
on a  n u m b e r  o f occas ions. 
D u rin g  a P B S  in te rv ie w  he 
ca lled  i t  a  " fa ta lly  flaw ed in s t i ­
tu t io n  t h a t  sh o u ld  be a b o l­
ish e d ."  H e n o te d  t h a t  th e  
fo u n d e rs  o f  th e  E le c to ra l 
C ollege sy s tem  n e v e r  in te n d ed  
for i t  to  be u se d  a s  fre q u en tly  
as  i t  h a s  been . L ongley  offered 
h is  adv ice  on how  p re s id e n tia l
Seniors Bowles and Schonfeld 
win Watson Fellowships
Destinations include Asia, Africa, and the Americas
by Karina Hunt
Im a g in e  a  " w a n d e rja h r ,"  
e m b a rk in g  on  a n  in d iv id u a l  
jo u rn e y  o f s tu d y : ex p lo rin g  th e  
w o rld  a n d  liv in g  am ong  people 
o f v a r io u s  c u ltu re s . Im ag in e  no 
m ore. F o r L aw ren ce  s tu d e n ts  
S a lly  S ch o n fe ld  a n d  C aro lin e  
B ow les, d re a m s  h av e  becom e 
r e a l i ty  th ro u g h  th e  $22 ,000  
W atson  F ellow sh ip .
As tw o o f th e  60 fellow sh ip  
r e c ip ie n ts ,  S ch o n fe ld  a n d  
B ow les h a v e  th e  o p p o rtu n ity  to 
exp lo re  for one y e a r  th e ir  own 
a re a s  of s tu d y  th ro u g h  in d e p e n ­
d e n t  tr a v e l o u ts id e  th e  U n ite d  
S ta te s . T hey  w ere  se lec ted  from  
n e a r ly  1,000 a p p lic a n ts .
B ow les, a n  a n th ro p o lo g y  
m a jo r, p la n s  to  w o rk  a s  an  
a p p re n tic e  w ith  local a r t i s a n s  
in  In d ia  a n d  N iger, a s  w ell as 
s tu d y  th e  im p a c t o f c ro ss-cu l­
tu r a l  c o n ta c ts  on t r a d i t io n a l  
je w e lry , e x a m in in g  th e  in f lu ­
en ces o f c o n ta c t w ith  n e ig h b o r­
in g  e th n ic  g ro u p s  a n d  u rb a n iz a ­
tio n  on tr a d i t io n a l  jew elry .
"I w as  to ta lly  th r i l le d  w hen  
I found  o u t,"  sa id  B ow les, w ho 
rece ived  h e r  ac ce p ta n ce  le t te r  
tw o  d ay s  early . "I w as ca u g h t 
o ff-guard . W h en  I saw  th e  big 
enve lope , I h a d  a p re tty  good 
feeling ."
" In d ia  a n d  N ig e r  a re  
in tr ig u in g  d e s tin a tio n s  because  
th e y  a re  s ite s  o f m a jo r cross- 
c u l tu ra l  co n tac t,"  sa id  Bowles. 
"I w a n t to  see how  th e  je w e lry  
re f lec ts  th e  c o u n tr ie s ' co lonial 
p a s ts .  I f  W e ste rn  in flu en ce  h as  
b een  m in im a l, w hy d id  jew e lry  
escap e  th e  in f lu e n ce  th a t  is so
photos courtesy of Public Affairs
SENIORS CAROLINE BOWLES (LEFT) AND SALLY SCHONFELD (RIGHT)
are this year’s recipients of Watson Fellowships.
p re v a le n t in  o th e r  a sp ec ts  of 
th o se  c o u n tr ie s , su ch  a s  a rc h b  
te c tu re  a n d  d ress?"
T h ro u g h  h e r  "w an d erjah r" , 
B ow les h o p es to  g a in  a d eep er 
u n d e r s ta n d in g  o f h u m a n ity . 
"A nytim e you go ab ro a d  an d  
e n c o u n te r  people w ho d iffe r s ig ­
n if ic a n tly  from  you , y o u 're  
fo rced  to  c h a n g e  y o u r  ow n 
w orld  view," sa id  Bow les. "You 
g e t a r ic h e r  u n d e rs ta n d in g  of 
th e  h u m a n  cond ition ."
S ch o n fe ld , a  b io logy an d  
geology m a jo r, w ill s tu d y  in  
T ie r ra  d e l F u eg o — lo c a te d  a t  
th e  s o u th e rn  t ip  o f C h ile— as 
w ell a s  in  th e  sa v a n n a h  reg ion  
o f  T a n z a n ia  a n d  in  th e  
C a n a d ia n  I n u it  com m u n ity  of 
Iq a lu it.
By p a r t ic ip a t in g  in  th e  
h u n ts  o f  w om en  s u b s is te n c e
h u n te rs ,  Bow les ex p la in ed , "I 
w a n t to  exp lo re w om en 's con­
n e c tio n s  to  th e  la n d  a n d  ! 
re so u rce s  a n d  see  how  th o se  
c o n n e c tio n s  m a n ife s t  th e m ­
se lves in  th e  r e s t  o f th e ir  lives, 
th ro u g h  w ritin g , s to ry -te llin g , 
m usic, a r t ,  an d  even  ch ild -rea r-
• _ „  Iting.
W atson  F ellow s a re  se lec ted  
on th e  b as is  o f th e  ap p lic a n t's  
a c ad e m ic  rec o rd , c h a ra c te r ,  
le a d e rsh ip  p o te n tia l, an d  w ill­
in g n e ss  to  im m erse  th e m se lv es  
in a n o th e r  c u ltu re . S ince th e  
e s ta b lish m e n t o f th e  p ro g ram  
in  1969 by th e  c h i ld re n  of 
T h o m a s J .  W a tso n , J r . ,  th e  
fo u n d e r  of IBM  C o rp o ra tio n , 
f if ty -e ig h t L aw ren c e  s tu d e n ts  
have  been  a w a rd e d  a W atson 
Fellow ship .
Born in Bronxville, N.Y.
■  Lawrence Government profes­
sor for 37 years
■  Wrote over 100 books and 
studies including The Electoral 
College Primer
■  Member of the Electoral 
College Board in 1988 and 
1992
■  Served on the Senate 
Judiciary Committee
■  Awarded with two Fulbright 
lectureships
e lec tio n s sh o u ld  be ru n  by s t a t ­
in g  th a t  " the  on ly  so lu tio n  th a t  
m ak es a n y  se n se  is  a  d ire c t 
vote." H e fe lt t h a t  th is  m e th o d , 
u sed  for a ll o th e r  p u b lic  offi­
c ia ls , "is th e  on ly  fa ir  a n d  e q u i­
ta b le  way."
D u rin g  h is  c a ree r , P ro fesso r 
L o n g ley  w a s  a w a rd e d  tw o 
F u lb r ig h t  le c tu r e s h ip s .  H e
se rv e d  a s  th e  J o h n  M a rsh a ll 
C h a ir  in  P o litic a l S cience  a t  
B u d a p e s t  U n iv e r s i ty  o f
E conom ics from  1994-95 a n d  
th e  T h o m as Je ffe rso n  C h a ir  in  
A m eric an  social s tu d ie s  a t  th e  
N e th e r la n d s ' N ijm e g e n
U n iv e rs ity  in  2000.
L o n g le y  w a s  b o rn  in
B ronxv ille , N.Y. H e e a rn e d  h is  
b ac h e lo r 's  deg ree  from  O b erlin  
C ollege a n d  h is  m a s te r 's  an d  
P h .D . in  p o litica l sc ience  from  
V an d e rb ilt U n iv ers ity . H is  37- 
y e a r  c a re e r  a t  L aw ren c e  w as 
p e rh a p s  th e  m o s t s ig n if ic a n t 
acco m p lish m e n t of h is  c a ree r , 
th o u g h  h e  a lso  se rv e d  a s  a  v is ­
i t in g  s c h o la r  fo r a  y e a r  a t  
N o r th w e s te rn  U n iv e r s i ty  H e 
w as a  g u e s t le c tu re r  in  p o litic s  
a t  Im p e r ia l C ollege in  L ondon 
a s  w ell a s  t a u g h t  in  th e  
W a sh in g to n  S e m e s te r  P ro g ra m  
o f T he A m erican  U n iv e rs ity .
Students design 
rare coin exhibition
by Miranda Warded
Staff Writer
P ortra it Coins and Im ages of 
Power, a student-designed exhibi­
tion of th e  O ttilia  B uerger 
Collection of A ncient and  
Byzantine Coins, opens tonight a t 
6:30 a t W riston A rt Center. The 
exhibition will showcase the  efforts 
of advanced a r t  history students 
from Professor Carol Lawton's fall 
term  sem inar on the B uerger col­
lection and will also honor th e  lega­
cy of the benefactress, who recently 
passed away in December of 2001.
The display work itself p resen t­
ed a few hurdles to the studen t 
designers, since some of the coins 
represented more than  one type of 
iconography an d  requ ired  both 
sides to be displayed. Therefore, a 
new case was built to accommodate 
the unique n a tu re  of th is  double­
sided a r t  w ith a center Plexiglas 
display.
The students in Lawton's sem i­
n a r  divided the more th a n  300 
coins in the Buerger Collection into 
iconographic them es, b reak ing  
down the a r t  of money into its var­
ious components. Some of these 
them es include: headdress,
dynasty, divinity, and piety, each 
which is an  indicator of the ruler's 
wisdom, power, belligerence, or 
ostensible heavenly assistance.
The headdress is perhaps the 
most dom inant them e since most of 
the coins feature portraits from the 
neck up of the ru ler a t the moment. 
The tradition of decorative head 
w ear seems to have began w ith 
A lexander the G reat, who w as seen 
w earing a sim ple d iadem  band 
around his head. O ther succeeding 
leaders, who wished to em ulate 
Alexander's headdress in the hopes 
of stim ulating  feelings of support
and  confidence in th e ir  people, 
were also depicted w ith  now-deco­
rated  diadems, such as
Ju lius C aesar's ring  of laurel 
leaves. Later, th e  sim ple leaves 
developed into ju ttin g  rays, like th e  
fam iliar sun-like rad ia n t diadem  
seen in depictions of m edieval 
kings.
The rad ian t diadem  exam ples 
in th e  P o rtra it Coins exhib it 
dem onstrates not only headdress 
exam ples to em ulate Alexander, 
b u t also "divinity" exam ples to 
em ulate popular im ages of divini­
ties. The rad ian t diadem  looks not 
only like the sun, bu t like a heav­
enly halo, a sure bet for allegiance 
am ong an  em peror's w ealthy fol­
lowers in Greece and  Rome. 
Em perors are also depicted w ith 
other easily recognizable a ttribu tes  
of the  gods as symbols of heavenly 
help and personal wisdom.
D ynasty and piety also play a 
large role in the iconography of the  
exhibit. In the  Rom an and Greek 
traditions, piety w as traditionally  
not an  external religious notion, 
bu t ra th e r  an  em phasis on family 
gods and  im ages of ancestors. 
Therefore, em perors would p u t 
im ages of the ir ancestors on coins, 
especially those who m erited  g rea t 
respect am ong th e  people, to 
inspire the pious sense of a  larger 
religious com m unity and the  idea 
th a t  the em peror w as a  symbolic 
father to all his people.
C om m ents W riston cu ra to r 
F rank  Lewis, "The coins in the 
B uerger collection d isp layed  in 
P ortraits of Power are not pocket 
change." Since em perors d id n 't 
w an t the ir images stam ped on any­
th in g  th a t  w ouldn 't c ircu late  
am ong the rich and  powerful of 
the ir followers, they only stam ped
See Coins on page 2
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Pianist Goode to perform m LU Artist Senes
PIANIST RICHARD GOODE
■  WHAT: Artist Series concert
■  WHEN: April 10, 8 p.m.
■  WHERE: Lawrence Chapel
■ COST: $16-18 for adults; $14-16 for senior citizens; 
$10-12 for students; and $6-7 for LU faculty, students, 
and staff.
■  WHAT: Piano master classes
■  WHEN: April 8, 4:15 p.m.
April 9,11:10 a.m. and 7 p.m.
■ WHERE: Harper Hall
■ COST: The master classes are free and open to the 
public.
RICHARD GOODE, a pianist Lawrence professor Catherine Kautsky calls “warm, lyri­
cal, and wonderfully attentive to detail,” will give a concert and three master classes
Coins: Wriston features ancient coins
by Devin Burke
Art* A E n tertain m en t Editor
D u rin g  h is  ca ree r , R ich a rd  
G oode h a s  e a rn e d  a re p u ta tio n  
a s  a " p ia n is t 's  p ia n is t ."  H is  
in te r p re ta t io n s  o f som e o f th e  
m o s t c a n o n iz e d  co m p o sers  o f 
th e  p ia n o  r e p e r to i re — p a r t ic u ­
la r ly  M o z a rt a n d  B ee th o v en — 
h av e  w on h im  w ide a d m ira tio n  
a m o n g  m u s ic ia n s  a n d  a u d i ­
en ces . O n W ednesday , A pril 10, 
M r. G oode w ill p e rfo rm  w orks 
by so m e  o f  th o s e  co m p o se rs  
w ith  w hom  h e  h a s  becom e so 
id e n t if ie d .  T h e  c o n c e r t w ill 
ta k e  p lace  in  th e  C h a p e l a t  8 
p .m .
As a so lo is t,  M r. G oode 
focuses on th e  G e rm a n  c lass ica l 
com posers , su c h  a s  B ee th o v en , 
M o z a rt, a n d  S c h u b e r t. H is  p e r ­
fo rm a n c e s  o f  B a ch , D ebussy , 
C h o p in , a n d  B ra h m s  h a v e  a lso  
b een  w ell-rece iv ed , a n d  h e  h a s  
r e c e n t ly  re c o rd e d  m u s ic  o f 
C h o p in  a n d  B ach . S til l ,  ta k in g  
th e  ro a d  m o s t tr a v e le d  by h a s  
m a d e  a ll th e  d iffe ren ce  for Mr. 
G oode. The New York Times h a s  
w r i t te n ,  " P e rh a p s  [Mr. Goode's] 
m o s t im p o r ta n t  g if t is  a  c la r ity  
a n d  so u n d n e s s  o f  e x p re s s io n  
w h ich  com pels a  l is te n e r  to  r e ­
th in k  fa m ilia r  p ieces in  new  
w ays."  H e h a s  c o n s is te n tly  a n d  
c o n v in c in g ly  e x p lo re d  th o se  
w o rk s  t h a t  h a v e  b een  ex p lo red  
b y  p ia n i s t s  t im e  a n d  t im e  
a g a in .
In  1987-88, M r. G oode p e r ­
fo rm ed  th e  co m p le te  cycle of 
B e e th o v e n  s o n a ta s  in  N ew  
York, a n  e v e n t t h a t  The New
York Times ca lled  "am ong th e  
se a so n 's  m o s t im p o r ta n t  a n d  
m em o rab le  ev e n ts ."  S ince th e n , 
h e  h a s  p e rfo rm ed  th e  cycle in  
L ondon. In  1993, h e  re le a se d  a 
re c o rd in g  o f  th e  co m p le te  
B ee th o v en  so n a ta s , th e  f ir s t  by 
a n  A m e r ic a n  p ia n is t .  T h e se  
p e r fo rm a n c e s , a n d  e sp e c ia lly  
th e  10-CD s e t  reco rd in g , have  
h e lp e d  h im  to  be recogn ized  as 
one o f  th e  le a d in g  in te rp re te r s  
o f B eeth o v en .
M r. G o o d e 's  re c o rd in g s  
n u m b e r  o v e r  tw o dozen  a n d  
in c lu d e  th e  G ram m y -n o m in a t-  
ed  B ee th o v en  so n a ta s  cycle a n d  
a  G ra m m y -w in n in g  rec o rd in g  
w ith  c l a r in e t i s t  R ic h a rd  
S to ltz m a n . H e h a s  reco rd ed  a 
duo a lb u m  w ith  so p ran o  D aw n 
U p sh aw  a n d  p roved  to  be a n  
e x c e llen t c o llab o ra tiv e  p ia n is t, 
a lth o u g h  th e  success of h is  solo 
c a re e r  h a s  m a d e  d em an d s  on 
h is  c o lla b o ra t iv e  sc h e d u le .
W ith  th e  O rp h e u s  C h a m b e r  
O rc h e s t ra ,  h e  h a s  m a d e  a 
se r ie s  o f  fo u r CD reco rd in g s  of 
th e  M o z art p ian o  concerti. Mr. 
Goode c u r re n tly  reco rd s exc lu ­
sive ly  for th e  N on esu ch  label.
In  a d d itio n  to  th e  concert, 
Mr. G oode w ill give th re e  m a s­
te r  c la sse s , a ll o f  w h ich  a re  
open to  th e  pub lic . T he f ir s t  is 
on  M onday, A p ril 8, a t  4:15 
p .m ., a n d  w ill fe a tu re  s tu d e n ts  
p e rfo rm in g  B eeth o v en  so n a ta s . 
T he  second  is  on T uesday , A pril 
9, a t  11:10 a .m ., an d  w ill have  
Mr. G oode w o rk in g  w ith  s tu ­
d e n ts  on  m u s ic  by  S c h u b e r t 
a n d  S c h u m a n n . L a te r  t h a t  
ev en in g  a t  7 p .m ., Mr. Goode 
w ill g ive th e  f in a l m a s te r  c lass, 
w h ich  w ill r e tu r n  to  B eethoven  
so n a ta s  for i ts  p ro g ram . E ach  
c lass w ill ta k e  p lace  in  H a rp e r  
H all.
continued from page 1
the ir iconography on the highest 
valued of legal tender.
Therefore, since the  actual 
m aterial value of the  Buerger col­
lection is high and  the  coins are  in 
excellent condition, each piece is 
w orth  th o u san d s of dollars. 
Lawrence's m ost recent addition 
to the  collection, a  final donation 
of 26 coins in early  2001, will also 
be displayed prom inently am ong 
the o ther coins in  the vast collec­
tion.
O ttilia  B uerger's  lifetim e 
hab it of p a tien t and  careful col­
lecting has left Lawrence w ith  an  
im m ense an d  extrem ely valuable 
collection of coins th a t  rep resen t 
some of the  strik ing  im ages of the 
G reek, Rom an, and  B yzantine 
eras. The exhibition w as designed 
to honor and  feature h e r  contri­
bu tions, b u t h e r  u n fo rtu n a te  
passing last Decem ber will leave 
h er legacy ou t of h e r reach and  in 
our hands. The exhibit opens a t 
6:30 tonight, April 5, 2002.
What’s O n ? a t  Lawrence University
FRIDAY, APRIL 5
12.-00 noon Spanish Table; Downer Dining Room F.
1200 pun. Lawrence Christian Fellowship lunch discussion;
Downer Dining Room E.
6:30 p.m. Opening reception for "Portrait Coins and Images of 
Power" exhibition; Wriston Art Center Galleries.
7KM) pan. "Invader Zim: Marathon of Doom," marathon showing 
of the television show "Invader Zim," sponsored by 
YUAI Community; Riverview Lounge.
7:30 & 10KM) pan. Classic Film Club movie: Goldfinger; Wriston 
auditorium.
11.-00 pan. Steve Byrne, comedian, sponsored by SOUP; The 
Underground Coffeehouse.
SATURDAY, APRIL 6 
10KX) aan. Men's Tennis vs. Lake Forest College and Beloit 
College; Lawrence Courts.
IKK) pan. Student recital: Christopher Worman, flute, and Luke 
Fischer, classical guitar; Harper Hall.
1KX) p.m. Baseball vs. Carroll College; Whiting Field.
2:00-4.00 pan. Kaffeestunde; International House.
3 0 0  p.m. Student recital: Trent Jacobs, bassoon, and Jessica 
Pahnke, flute; Harper Hall.
5.-00 pan. Student recital: David Chidsey, guitar; Harper Hall.
SUNDAY, APRIL 7 
200  aan. Daylight Savings Time begins; set clocks ahead one 
hour.
1:30 pan. Bjorklunden 2002 Music Series: Cello recital, Selma 
Gokcen of the Guildhall School of Music and Drama, 
London; Bjbrklunden, Baileys Harbor.
8 0 0  p.m. Facility recital: Anthony Padilla, piano; Harper Hall.
MONDAY, APRIL 8 
First week of classes has ended.
1200 pan. LUCC Student Welfare Committee meeting; Downer 
Dining Room E.
1200 pan. Multicultural Affairs Committee meeting; Colman 
Small Dining Room.
5 0 0  pan. German Table with Aiya Pfeffer, Downer Dining Room
E. All levels of language proficiency welcome.
6 0 0  p.m. Anthropology Career Options; Career Center.
7 0 0  pan. M£l6e modem dance class; Rec Center Multipurpose 
Room.
700-1000 pan. Folk dancing, Riverview Lounge. Everyone wel 
come.
800 pan. Student recital: Alison Loeik, jazz composition; Harper 
Hall.
900  pan. Electronic Music Club (EMC) meeting; Ormsby Hall 
Lounge.
TUESDAY; APRIL 9 
11:10 aan. Masterclass: Richard Goode, piano; Harper Hall.
11:30 aan. Ormsby lunch table with Professor Friedlander;
Colman Small Dining Room.
500 pan. French Table with Xavier Pleindoux; Downer Dining 
Room E.
700-800 p.m. Housing Information session: Freshmen;
Riverview Lounge.
800-900 p.m. Housing Information session: Combination Rule 
for students planning to go off-campfts; Riverview 
Lounge.
800 pan. SOUP (Student Organization for University
Programming) meeting, LUCC Conference Room. 
900 p.m. Laura Fuentes Y Calicanto, sponsored by SOUP; The 
Underground Coffeehouse.
900 pan. jVIVA! meeting, Diversity Center.
WEDNESDAY, APRIL 10
900 aan.—500 p.m.Union Station sale; Main Hall Green. 
Rainsite: Riverview Lounge.
500 pan. Quad/Graphics r6sum6 deadline; Career Center.
500 pan. Russian Table; Downer Dining Room F.
600  pan. R6sum6 Writing for English majors; Career Center.
700-900 p.m. Seniors: Life ’02 - Everything you need to know 
about life after Lawrence; Riverview Lounge.
800 pan. Artist Series concert: Richard Goode, piano; Memorial 
Chapel. Adults $18 and $16, senior citizens $16 and 
$14, students $12 and $10, LU students/faculty/staff $7 
and $6.
900 pan. Rob Gonzalez and his band, sponsored by SOUP: The 
Underground Coffeehouse.
THURSDAY, APRIL 11 
900 aan.—500 p.m. Union Station sale; Main Hall Green.
Rainsite.-Riverview Lounge.
400  pan. M6l6e modem dance class; Rec Center Multipurpose
600 pan. Waseda/CESA Program information session for stu 
dents interested in living with a  Japanese roommate; 
The Uryjerground Coffeehouse.
600 p.m. Spanish Table; International House.
700 pan. Biology Club meeting, Science Hall 202.
800 p.m. Student recital: Christopher Brammer, baritone; 
Harper Hall.
FRIDAY, APRIL 12
Last day to make class changes or select the S/U option for
Spring Term courses and deadline for overload/underload and “F”
repeat forms.
12.-00 noon Spanish Table; Downer Dining Room F.
1200 pan. Lawrence Christian Fellowship lunch discussion; 
Downer Dining Room E.
700 pan. Opening lecture for "Portrait Coins and Images of 
Power" exhibition: "Messages and Perceptions in 
Roman Imperial Imagery," Randall McNeill, assistant 
professor of classics; Wriston Art Center auditorium.
800  p.m. Guest lecture: Fred Lerdahl, '65, D .FA '99, and music 
of Fred Lerdahl performed by Lawrence faculty and 
students; Harper Hall.
8:00 p.m. Suitcase Dance, sponsored by Student Outreach
Committee of Dean of Students staff and BACCHUS; 
Riverview Lounge.
SATURDAY, APRIL 13 
100 pun. Student recital: Hannah Trobe, cello; Harper Hall. 
200-400 p.m. Kaffeestunde; International House.
300 p.m. Student recital: Jonathan Silvia, bass; Harper Hall. 
500 p.m. Student recital: Emily McCollum, viola, and Robin 
Griffeath-Loeb, tenor; Harper Hall.
700 pan. Skappleton Benefit concert, sponsored by YUAI 
Community, Riverview Lounge. Admission $3.
800 p.m. Lawrence Chamber Orchestra concert; Memorial 
Chapel.
900 pan. Pride formal; Lucinda's. $5 in advance, $8 at the door.
Room.
Committee;-The Underground Coffeehouse.
SUNDAY APRIL 14
1200 noon Baseball vs. Lakeland College; Whiting Field.
300 p.m. How Can I Keep From Singing?" Arts Academy Girl 
Choir concert; Memorial Chapel. Adults $6, seniors an 
students $4.
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Lawrentians, townies, and crafts: Celebrate! 2002
by Ceilidh Mar
Staff W riter
F o r th e  L aw rence s tu d e n t 
body, th ird  te rm  b rings to  m ind  a 
slew  o f sp r in g tim e  a c tiv itie s , 
from  gam es of F risbee on M ain 
H all g reen  to th e  in fam ous senior 
s trea k . O ne of th e  best-know n 
ev en ts  is  C elebrate!, a Law rence- 
sp o n so red  festiv a l des igned  to 
include all of A ppleton. I t h as  
been  called  "Law rence's gift to 
th e  com m unity." F or th e  event, 
th e  q u ie t cam pus tran sfo rm s in to  
a  b u s tlin g  tho rough fare  for cra ft 
vendors, perform ance-goers, and  
th e  occasional rowdy tow nsfolk 
looking for som eth ing  to do.
T he founding concept w as a 
ren a issa n ce  festival designed  as 
a  sen io r honors project. F acu lty  
a n d  s ta ff  d ressed  in  costum es and  
p a rtic ip a te d  in  gam es an d  even ts 
re la te d  to  th e  e ra . T here  w as 
even  a  gam e of h u m a n  chess on 
U nion  H ill. T he s tu d e n ts  who 
h a d  helped  p lan  th is  f irs t festival 
loved th e  id ea  so m uch  th e y  
form ed com m ittees to m ake th e  
festival a n  an n u a l event. D uring  
th e  n e x t couple of y ea rs , 
C elebrate! evolved in to  its  cu r­
r e n t  s ta te  an d  gained  its  exclam ­
a to ry  title .
C elebrate! h a s  alw ays been  a 
s tu d e n t-d riv en  event. Soon a fte r
its  conception, s tu d e n t en th u s i­
a s ts  form ed th e  Subcom m ittee of 
P ro g ra m s for S pecial E v en ts . 
T h is group w as involved in  the  
p lan n in g  of C elebrate! in addition  
to th e  H om ecom ing p rogram  and 
a  w in te r  ball. E v e n tu a lly  th e  
p la n n in g  fell to  SOUP, w hich now 
assig n s an  in d ependen t p lann ing  
co m m ittee  to  p re p a re  for th e  
la rge  groups of people a ttend ing , 
to  book groups, an d  to en lis t s tu ­
d e n t help  for se t-up  and  events.
D u rin g  th e  n e a r ly  th ir ty  
y ea rs  o f C elebrate! th e  p lann ing  
co m m ittee  h a s  m ade  m any  
changes to th e  event. O ne of th e  
m o s t rec en t ch an g es w as th e  
decision four years  ago no t to 
allow  th e  sale or consum ption of 
liquo r a t th e  festival. Now o ther 
vendors fill th e  fla ttened  grass 
spo ts w here kegs used to stand . 
T he vending  fees provide a  large 
percen tage  of th e  m oney used  for 
th e  festival's se t-up  and  book­
ings, allow ing for free adm ission 
to  th e  festival an d  its  perfor­
m ances.
T h is year's  perform ances and  
e v en ts  will include a live band  as 
w ell as  a ch ildren 's a re a  an d  craft 
an d  food vendors from  all over 
th e  Fox Valley. T he even ts are 
fam ily-oriented  and  a re  m e an t to 
b rin g  in  p a r ts  of th e  A ppleton 
C om m unity  th a t  don 't typically
r
h ave  a chance to  see th e  
L aw rence cam pus. I t also allows 
th e  g roups an d  in d iv id u a ls  
involved to ea rn  m oney or volun­
te e r  to help.
B ecause of College A venue 
co n stru c tio n , one of th e  m ain  
p lan n in g  concerns for Celebrate! 
th is  y ea r  w as access to cam pus. 
Luckily, p lans ind icate th a t  th e  
a re a  should  be c lear by ea rly  
May.
C e leb ra te! w ill ta k e  p lace 
M ay 11 d u ring  m id-term  read ing  
period. Those s tu d e n ts  who don 't 
p lan  to avoid the  crowds by h id ­
ing in th e ir  rooms should m ake 
su re  to ca rry  th e ir  s ta r  keys as 
th e  bu ild ings will be locked to 
allow  for privacy an d  p rev en t 
dam age. S tu d en ts  a re  asked  not 
to give th e  public access to the  
bu ild ings. T here  is no fee for 
a tten d in g  an d  perform ances will 
be going all day. I f  you are in te r ­
es ted  in  vo lun teer or paid  posi­
tions as  a n  ind iv idual or group to 
help  w ith  set-up, publicity, secu­
rity , crow d contro l, or o th e r  
a sp ec ts  o f C elebra te! co n tac t 
M egan B row n a t  X7566 or leave a 
m essag e  for th e  S tu d e n t 
C om m ittee for C elebrate! w ith  
s tu d e n t ac tiv itie s  a t  th e  
M em orial U nion.
file photo
Local acts, such as the Sambistas and other student ensembles, have enter­
tained the crowds of Celebrate! in the past.
learn from our mistakes.
- A* f “ *
-
Every one of us at eGrad has made quite a few mistakes. We’ve 
botched interviews, run up enormous credit card bills, gotten ripped off 
in Tijuana, lived in squalid, overpriced apartments and broken up with 
wonderful people for terrible reasons. Hey, one of us even got drunk and 
slept through graduation day.
And though we weren't much help to ourselves, we can be a 
tremendous help to anyone looking to make a smooth transition out of
college.
We’ve packed eGrad with tried-and-true advice on dealing with 
everything post-college life has to offer, special deals to make the 
transition a little easier on the wallet, message boards to exchange tips 
and questions with other grads, and a job Hypersearch to connect you 
to the perfect position.
■
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Palestinian reflects upon An outsider's 
recent events in Israel view of Israel
by Saleh Hijazi
P a le s t in ia n s  h a v e  b e e n  
k n o w n  fo r  th e ir  h e ro is m , s a c r i­
f ic e ,  c o u r a g e , d e d ic a t io n , a n d  
a b o v e  a ll, th e ir  lo y a lty  to  th e ir  
h o m e la n d  a n d  to  th e ir  id e n tity  as 
P a le s t in ia n s . S u r e ly  th e re  w e re  
e x ce p t io n s  to  th e  ru le , b u t  w e  
a lw a y s  fe lt  p ro u d  a n d  h o n o re d  to  
d e c la r e  o u r  P a le s t in ia n  a n d  A ra b  
id en tity . I t  is  l ik e  a s s o c ia t in g  
o n e s e lf  w ith  th e  g o o d  tr a its  th a t 
a n y  m a n  o r  w o m a n  lik e s  to  be  
a s so c ia te d  w ith  a n d  d e s cr ib e d  by.
O u r  lo v e  fo r  P a le s t in e  is  a 
u n iq u e  o n e . O u r  lo v e  fo r  
P a le s t in e  g r o w s  d e e p e r  w ith  
e v e ry  d r o p  o f  b lo o d  th a t  m ix es  
w ith  th e  d u st. P a le s t in e  g re w  to  
b e  th e  m oth er , th e  fa th er , th e  
b ro th e r , th e  s is ter , th e  ch ild , a n d  
a ll th e  d e a r  a n d  lo v e d  on e s  w h o  
re fu s e d  b u t  to  b e  a  ro o t  fo r  an  
o liv e  tre e  in  P a le s t in e .
T h e  w o r ld  s to o d  s ile n t , w h ile
w e  u rg e d  fo r  h e lp . T h e  w o r ld  
tu r n e d  th e ir  h e a d s , w h ile  w e  
w ere  b e in g  s la u g h te re d .
D o  y o u  k n o w  w h a t  it  is  like :
Tb see  y o u r  fa th e r  b e in g  b e a t­
en  to  d e a th ?
T o s e e  y o u r  m o th e r  b e in g  
ra p e d ?
T o s e e  y o u r  u n b o r n  c h ild  
fo rce d  o u t  o f  y o u r  w ife 's  tu m m y  
w ith  a  k n ife ?
W h e n  y o u  h o ld  y o u r  ch ild  in  
p ie ce s?
W h e n  a h u m a n  is d e g ra d e d  
o u t  o f  h is  h u m a n ity ?
T o w a tch  y o u r  life  b e in g  s h a t­
te re d  a n d  b e in g  ra p e d  o f  y o u r  
d re a m s?
T o b e  o p p r e s s e d  a n d  be  
d e p r iv e d  o f  y o u r  fre e d o m ?
I a m  su re  y o u  d o n 't . . .b e c a u s e  
i f  y o u  d id , y o u  w o u ld  h a v e  n e v e r  
ca lle d  m e  a te r ror is t .
A re  w e  te r ro r is ts  b e ca u se  w e 
sa id  "N O  M O R E "?  O r  b e ca u se  w e
re fu se d  to  be  s u b -h u m a n ?  A re  w e  
te r ro r is ts  b e ca u se  w e  re ta lia te d ?  
O r  are  w e  te rror is ts  b e ca u se  ou r 
lov e  for P a le s tin e  is s im p ly  so  
d e e p ?
To o u r  m a rty rs— I s a lu te  you ; 
I sa lu te  y o u r  cou ra g e ; I sa lu te  
y o u r  sa cr ifices ; I sa lu te  th e  ea rth  
th a t m ix ed  w ith  y o u r  b lo o d ; a n d  I 
s a lu te  th e  m o th e r s  w h o  g a v e  
b ir th  to  m en  a n d  w o m e n  lik e  you . 
I d ecora te  y o u  w ith  th e  u tm o st 
h o n o r  th a t ca n  o n ly  be  ca rr ie d  by  
m en  a n d  w o m e n  lik e  y o u . W e  are 
s till on  th e  sa m e  roa d , a n d  w e 
h a v e  n o t fo rg o tte n  o u r  oa th .
T h e  o a th  th a t  w e  to o k  u p on  
ou rse lv e s  w ith  th e  f irs t  d ro p  o f  
b lo o d  th a t m ix e d  w ith  s w e a t  a n d  
d u s t . Y ou r  s a c r if ic e s  a re  n o t  
w a s te d . T h e  b r id g e  to  P a le s t in e  
is  b e in g  b u ilt , a n d  w e  a re  still 
m a rk in g  th e  ro a d  to  fre e d o m .
LU students sick of footing 
the bill at Conkey’s
by Rachel Hoerman
News Editor
I 'v e  c o m e  to  t e r m s  w it h  th e  
fa c t  t h a t  L a w r e n c e  is  ig n o r in g  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  
t r e m e n d o u s  a m o u n t s  o f  m o n e y  
b y  o p e n in g  a  c a m p u s -o p e r a t e d  
b o o k s t o r e .  In  t h a t  s p ir i t ,  I h a v e  
b r i e f l y  c o n s i d e r e d  o p e n in g  a 
b o o k s t o r e  o u t s id e  a  s m a ll  l ib e r ­
a l a r ts  c o l le g e  in  a n  e f fo r t  to  
c a p it a l iz e  o n  th e  ig n o r a n t  a n d  
u n k n o w in g  in s t e a d  o f  c o m p le t ­
in g  m y  d e g r e e .  A lt h o u g h  I 'v e  
r e s ig n e d  m y s e l f  to  th a t  s o r r y  
tr u t h , a s  I p u r c h a s e d  m y  t e x t ­
b o o k s  fo r  m y  th ir d  te r m  c la s s ­
e s , I w a s  s t i l l  p e e v e d  a t  th e  w a y  
th o s e  w h o  g l ib ly  ta k e  m y  t e x t ­
b o o k  m o n e y  c o n d u c t  th e ir  b u s i ­
n e ss .
L ik e  m a n y  L a w r e n c e  s t u ­
d e n t s  w h o  h a v e  g r u d g i n g ly  
a c c e p t e d  h o w  r id i c u lo u s ly  
p r i c e d  c o l l e g e  t e x t b o o k s  a r e , 
I 'v e  fo u n d  fe w  w e b s it e s  o r  o th e r  
t e x t b o o k  s o u r c e s  t h a t  a re  as 
c o n v e n ie n t  a s  a  w a lk  d o w n  
C o l le g e  A v e n u e  to  C o n k e y 's .  
T h e s e  s o u r c e s  a l l o w  m e  to  
a v o id  th e  u b iq u it o u s  r e m in d e r s  
o f  h o w  l i t t le  C o n k e y 's  v a lu e s  its  
c o l le g e  c u s t o m e r s .
T h is  t e r m  I b e c a m e  a w a r e  o f
th e  m ir a c u lo u s  w a y  in  w h ic h  
e v e r y  s a le  s ig n  a n d  p r o m o t io n ­
a l d e a l  a t  C o n k e y 's  e x c lu d e s  
te x tb o o k s .  F o r  in s ta n c e ,  a  s a le  
a fe w  w e e k s  a g o  b o a s te d  s to r e  
c r e d it  fo r  p u r c h a s e s  o f  $ 1 0 0  o r  
m o r e , w ith  h u g e  d is c o u n t s  o n  a 
v a r ie t y  o f  o t h e r  b o o k s — t e x t ­
b o o k s  e x c lu d e d . A  s ig n  b e h in d  
th e  c o u n t e r  r e a d s  th a t  c o m p le ­
m e n ta r y  h a n d b a g s  a re  g iv e n  to  
c u s t o m e r s  s p e n d in g  $ 1 0 0  o r  
m o r e — o n c e  a g a in ,  t e x t b o o k s  
e x c lu d e d .  In  f a c t ,  I c a n 't  
r e m e m b e r  a  s in g le  in s t a n c e  
s in c e  th e  $ 1 0  g if t  c e r t i f i c a t e  I 
r e c e iv e d  a s  a  fr e s h m a n  w h e n  
C o n k e y 's  h a s  h a d  a  p r o m o t io n ­
a l d e a l  to  th a n k  th e  c o l le g e  s tu ­
d e n t s  w h o  g r u d g i n g ly  (a n d  
th r e e  t im e s  a y e a r )  s p e n d  la r g e  
a m o u n t s  o f  m o n e y  a t  t h e ir  
s to re .
A ls o ,  th e  c u s t o m e r  s e r v ic e  
s id e  o f  th e ir  s a le s  is  n o t ic e a b ly  
la c k in g  c o n c e r n in g  c o l le g e  s tu ­
d e n ts . W h e n  c a l l in g  to  s e e  i f  
th e  te x tb o o k s  fo r  th ir d  te r m  
w e r e  in , a  f r ie n d  o f  m in e  a ls o  
in q u ir e d  a s  to  w h a t  b o o k s  w e re  
r e q u ir e d  in  h is  c la s s — a n d  w a s  
d e n ie d  a n  a n s w e r  b y  th e  
e m p lo y e e  h e  s p o k e  w ith . 
F u r t h e r m o r e , m a n y  o f  th e  s ig n s  
p o s t e d  b e n e a t h  th e  c o u r s e
n a m e s  t h is  t e r m  in  th e  
L a w r e n c e  te x tb o o k  s e c t io n  d o  
n o t  h a v e  c o m p le t e  l is t s  o f  th e  
b o o k s  r e q u ir e d  fo r  th e  c la s s . 
W h e n  I a s k e d  a n  e m p lo y e e  
a b o u t  th e  h is t o r y  b o o k s  I n e e d ­
e d  fo r  a  c e r t a in  c o u r s e ,  th e  
e m p lo y e e  r e fu s e d  to  s h o w  m e 
th e  "m a s te r  l is t ,"  a n d  in s te a d  
in s is t e d  u p o n  p la y in g  tw e n ty  
q u e s t io n s  b e fo r e  l o c a t in g  th e  
c o r r e c t  c o u r s e  l is t in g  o n  th e ir  
o w n .
I 'm  n o t  a s k in g  fo r  a  p a r a d e  
in  h o n o r  o f  a ll t e x t b o o k -p u r ­
c h a s in g  s tu d e n ts . I d o n 't  e v e n  
w a n t  a  s tu p id  h a n d b a g . W h a t  I 
w o u ld  lik e  to  s e e , h o w e v e r , is  a 
b o o k s to r e  th a t  ta k e s  th e  s t in g  
o u t  o f  s p e n d in g  a  la r g e  ch u n k  
o f  m y  w o r k -s tu d y  e v e r y  te r m  b y  
o f fe r in g  s m a ll d is c o u n t s — lik e  a 
s m a ll  p e r c e n ta g e  o f f  la r g e  p u r ­
c h a s e s , a  g i f t  c a r d  fo r  $ 2 0  o f f  
m y  n e x t  p u r c h a s e  a ft e r  I s p e n d  
th e  f ir s t  $ 5 0 0  (s e r io u s ly ) ,  o r  
e v e n  th e  o c c a s io n a l  c o u p o n . 
I n s te a d , I 'm  fa c e d  w ith  a  b u n ch  
o f  s a le  s ig n s  th a t  p o in t e d ly  
e x c lu d e  m e , d e s p ite  th e  fa c t  
th a t  as a c o l le g e  s tu d e n t , I a m  
th e  r e a s o n  C o n k e y 's  c a n  h o ld  
s u c h  m a s s iv e  s a le s  in  th e  f ir s t  
p la c e .
Changing of the editorial guard
by Andrew Karre
Staff Writer
A s  a lw a y s ,  t h i r d  te r m  
m a r k s  th e  b e g in n in g  o f  a  n e w  
y e a r  fo r  The Lawrentian. T h e  
o ld  e d i t o r s - in - c h i e f  s te p  a s id e  
a n d  a  n e w  a d m in is t r a t io n  ta k e s  
ov e r . T h e  n e w  a d m in is t r a t io n  
th is  t im e , a s  is  o f t e n  th e  c a s e , is  
n o t  s o  m u c h  n e w  a s  n e w ly  
m a t u r e d . T w o  o f  th e  m o s t  e x p e ­
r ie n c e d  a n d  v a lu e d  m e m b e r s  o f  
R y a n 's  a n d  m y  a d m in is t r a ­
t i o n s ,  R a y  F e l l e r  a n d  J e s s ie  
A u g u s t y n ,  h a v e  s t e p p e d  f o r ­
w a r d  to  o f f e r  t h e i r  s e r v ic e s  as
e d i t o r - in - c h ie f  a n d  m a n a g in g  
e d ito r . R y a n , C a m e r o n , a n d  I 
w e r e  p le a s e d  to  s e e  th e m  c o m e  
o u t  w it h  a  v e r y  s u c c e s s fu l  
s a t ir e  is s u e  la s t  w e e k  a n d  a re  
c o n f id e n t  o f  th e  s u c c e s s  o f  th e  
p r e s e n t  is s u e .
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  
c h a n g e s  to  th e  e d it o r ia l  b o a r d  
in  a d d it io n  to  th e s e  to p -le v e l  
s h if t s ;  m a n y  e x p e r ie n c e d  e d i ­
to r s  h a v e  c h a n g e d  t i t le s  a n d  a 
n u m b e r  o f  n e w  fa c e s  h a v e  
jo in e d  th e  s ta f f .  I a m  s u r e  th e y  
w il l  c o n tr ib u te  to  a  s u c c e s s fu l  
te r m  fo r  th e  p a p e r .
by Dan Whiteley
F o r  th e  re co rd , I h a v e  n o  
a u th o r ity  to  w r ite  th is  a rtic le . 
I 'm  n o t  J e w is h , I 'm  n o t  
P a le s t in ia n , a n d  I 'm  n o t  fr o m  
Isra e l. I 'm  ju s t  a n o th e r  d u m b  
w h ite  A m e r ica n  w ith  a n  o p in io n . 
I m a y  be  a b le  to  a v o id  a lie n a t in g  
a n y o n e  b y  o f fe n d in g  e v e ry o n e , 
th ou g h . I sh o u ld  s ta r t  b y  sa y in g , 
sim p ly , th a t  I a m  a n t i-Isra e l. I 
am  a g a in st  th e  Is ra e l th a t  e x is ts  
today. I a m  a g a in s t  th e  w a y  it 
w a s  cre a te d  a n d  th e  w a y  it  h as  
b een  m a in ta in e d . T h e  Is ra e l th a t 
w e  h a v e  g ro w n  u p  k n o w in g  w a s  
cre a te d  fro m  s to le n  la n d , s to le n  
from  th e  P a le s t in ia n s  m o re  th e n  
50  y e a rs  ago .
T h r o u g h  its  e x is t e n c e ,  th e  
W e s te rn  w o r ld  h a s  s to o d  b y  
Isra e l n o  m a tte r  w h a t  th e y  d id . 
T h e y  w e re  re p r im a n d e d  s o m e ­
tim e s  fo r  th e ir  o v e r t  h a rsh n e ss , 
y e t  w ith  ra re ly  m o r e  th e n  a  s la p  
on  th e  w rist.
B e ca u se  o f  th e  w a y  th a t  o u r  
g o v e r n m e n t to o k  Isra e l u n d e r  its  
w in g , th e re  ex is ts  a n  u n sp o k e n  
" I f  y o u  s p e a k  u p  a g a in s t  Isra e l, 
y o u  a re  a n t i-A m e r ic a n "  ru le . 
T h is  h a s  cu t  o f f  su p p o r t  th a t  th e  
P a le s t in ia n s  m ig h t  h a v e  m u s ­
te re d  from  th e  o u ts id e  w o r ld , a s 
o th e r  co u n tr ie s  c o w e re d  u n d e r  
th e  U n ite d  S ta te s  a n d  th e ir
W e ste rn  a llies .
I fe e l  th a t  I s h o u ld  c le a r  
th in g s  u p  m ore . I a m  a s u p p o r te r  
o f  th e  P a le s t in ia n  ca u se , b u t  I do  
n o t s u p p o r t  s u ic id e  b o m b e rs  o r  
th e  v io le n t  w a y  th a t  th e  P L O , 
H a m a s , a n d  o th e r  re b e l o r g a n i­
za t io n s  h a v e  tr ie d  to  w in  b a ck  
th e ir  cou n try . In  d ip lo m a cy  lies  
th e  a n sw er , b u t  th e  Is ra e lis  s e e m  
b e g ru d g e d  to  lis te n . F ig h t in g  an  
im p o s s ib le  b a t t le  is  th e  
P a le s t in ia n s ' o n ly  a lte r n a t iv e , 
b e ca u se  g iv in g  u p  o n e 's  h o m e ­
la n d  is  n o t  a n  o p t io n . T h e  firs t  
k e y  to  p e a ce  lie s  in  th e  h a n d s  o f  
th e  Isra e lis .
C u r r e n t ly  S h a r o n  is  u s in g  
B u sh 's  a c t io n s  fu r th e r  e a s t  to  
ju s t i fy  h is  h o m e to w n  "h u n t  on  
te r ro r ism ."  I h a v e  s e p a ra te  p r o b ­
lem s  w ith  B u sh  a n d  h is  "s t r a te ­
gy " b u t  h a v e  lim ite d  sp a ce . S o  fo r  
u s  to  s ta n d  id ly  b y  a n d  s e e  th a t  
S h a ro n  is s im p ly  c o p y in g  u s  lik e  
a n  u n im a g in a t iv e  s ib l in g  is  a 
cr im e  in  itse lf.
E v e ry o n e  is  a t  fa u lt  in  th is  
s itu a tio n . I h a v e  m u ch  m o r e  to  
say, b u t  I la ck  th e  sp a ce  in  th is  
a rtic le , a n d  I p o se  n o  s o lu t io n  
b e y o n d  m y  e x tre m e  "W ell, le t 's  
ju s t  k ill  e v e ry o n e !"  I 'm  th r o w in g  
id e a s  o u t , th o u g h . W h a t  h a v e  y o u  
d on e  fo r  p e a ce  to d a y ?
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R y a n , C a m e r o n , a n d  I h a v e  
b e e n  to o  e c s ta t ic  d is c o v e r in g  
th e  d o z e n s  o f  h o u r s  o f  o u r  liv e s  
w e 'd  fo r g o t t e n  w e  h a d  to  b e  
v e r y  n o s t a lg ic  fo r  th e  n e w s p a ­
p e r , b u t  I 'm  s u r e  o n  s o m e  
T u e s d a y  n ig h t  in  th e  n o t -s o -d is -  
t a n t  fu tu r e , w e  w il l  r e a l iz e  h o w  
m u c h  w e  m iss  it . I t  w a s  a  g r e a t  
t im e . W e w o u ld  lik e  t o  th a n k  
a ll  o f  th e  L a w r e n c e  c o m m u n ity  
fo r  th e ir  s u p p o r t , p r a is e ,  a n d  
c r it ic is m — a n d  o f  c o u r s e  th e ir  
r e a d e r s h ip — w h i le  w e  w e r e  
p u b l is h in g  th e ir  n e w s p a p e r .
Learn how to use
QuarkXPress
(on top of learning some other mad  
layout skills!)
Call Janie 
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Those pigs at Piggly 
Wiggly ‘choose’ prejudice
by Robin Humbert
Guest Columnist
A  tr a v e s t y  h a s  o c c u r r e d : d is ­
c r im in a t io n  h a s  h it  c lo s e  to  
h o m e . L a s t  t e r m  The 
Lawrentian p r in t e d  a le t te r  
a b o u t  a  y o u n g  w o m a n 's  m is ­
t r e a t m e n t  a t  D e n n y 's . 
U n fo r tu n a te ly , I h a v e  a s im ila r  
s to r y  to  te l l . I w a s  re fu s e d  s e r ­
v ic e  a t  th e  P ig g ly  W ig g ly  on  
C o lle g e  A v e n u e  fo r  w h a t  I ca n  
o n ly  a s s u m e  to  b e  a g e  d is c r im i­
n a t io n .
I t  w a s  F r id a y , a b o u t  a  m o n th  
a ft e r  m y  tw e n ty -f ir s t  b ir th d a y , 
w h e n  I w e n t  th e r e  to  p u rch a se  
a n  a lc o h o lic  b e v e r a g e . T h e  s to re  
m a n a g e r  w h o  c h e c k e d  m e  o u t  
s p e n t  s o m e  t im e  lo o k in g  a t m y  
v a l id  d r iv e r 's  l ic e n s e .  A f t e r  
in s p e c t in g  it , h e  d id  n o t  b e lie v e  
it  to  b e  le g it im a te , a s  it  w a s  
fr o m  I ll in o is  a n d  w a s  "sh od d y ." 
H e  g r a c io u s ly  o f fe r e d  to  s e ll m e 
th e  lim e s  I w a s  p la n n in g  to  buy, 
b u t  w it h o u t  m y  b e v e r a g e  I 
a s s u r e d  h im  th a t  w a s  n o t  n e c e s ­
sary, a n d  I le ft.
A f t e r  g o in g  to  tw o  o t h e r  
s to re s  a n d  n o t  f in d in g  th e  b e v e r ­
a g e  I w a n te d , I r e tu rn e d  to  th e  
P ig g ly  W ig g ly  w ith  m y  b ir th  c e r ­
t i f ic a t e  ( c o m p le t e  w ith  w a te r  
sea l). T h e  m a n a g e r  w o u ld  n o t 
a cce p t  it , c la im in g  it  w a s  n o t  a  
v a lid  fo rm  o f  id e n t ifica t io n , e v e n  
in  a d d it io n  to  m y  d r iv e r 's  l ic e n s e  
a n d  s ch o o l ID . To g e t  a p a s s p o r t  
a n d  le a v e  o r  e n te r  th e  cou n try , 
o n e  n e e d s  o n ly  tw o  fo r m s  o f  
id e n t i f ic a t io n . T h e  m a n a g e r , 
h ow ev er , m a d e  it s e e m  th a t b u y ­
in g  a lco h o l in  W is co n s in  is  a c tu ­
a lly  a m o re  im p o r ta n t , r is k ie r  
o rd ea l.
N o t o n ly  d id  I h a v e  th re e  
fo rm s  o f  le g it im a te  id e n t i f ic a ­
t io n , b u t  I a lso  o f fe r e d  to  ca ll a 
p o lice  o f f ic e r  to  co m e  v e r ify  th e  
v a lid ity  o f  m y  b e in g . T h e  m a n ­
a g e r  s t il l  re fu s e d , g iv in g  n o  r e a ­
s o n a b le  e x p la n a t io n . H e  k e p t  
r e p e a t in g  th a t  m y  lice n s e  w a s  
fro m  o u t  o f  s ta te  a n d  th a t  h e  
co u ld  re fu s e  to  s e ll  b e ca u s e  th e
s to re  p o licy  is as fo llow s : W h en  
in  d o u b t , a c c e p t  o n ly  a 
W isco n s in  lic e n s e  o r  ID  ca rd .
H e  to ld  m e  n o t  to  b o th e r  c a ll ­
in g  a  p o lice  o f f ic e r  b e ca u se  e v e n  
i f  I d id , to  cu re  a n y  d o u b t o f  il le ­
g it im a cy , h e  w o u ld  s t ill  ch o o se  
n o t to  s e rv e  m e . Y es, h e  u se d  th e  
w o rd  "c h o o s e ."  T o h im , it  w a s  a 
ch o ice  n o t  to  s e rv e  m e: n o t  h is  
jo b ,  n o t  h is  d u ty , b u t  h is  ch o ice .
W h e n  th e  co rp o ra te  d is tr ic t  
m a n a g e r  w a s  a le r te d  o f  th e  d is ­
c re p a n c y  b e tw e e n  th e  m a n a g e r 's  
a c t io n s  a n d  h is  p la ce  in  th e  law  
(c la im in g  h e  h a d  m ore  a u th o r ity  
th a n  a p o lice  o f f ic e r  to  ch o o se  
w h o  to  se ll to  w h e th e r  o r  n ot 
th e y  a re  o f  a g e ), th e  d is tr ic t  
m a n a g e r  c o n d o n e d  h is  b eh a v ior . 
I a m  s t il l  in  th e  p r o ce ss  o f  r ig h t­
in g  th e  w ro n g  v ia  e -m a il w ith  
th e  m a n a g er , b u t  sh e  h a s  ce a se d  
re s p o n d in g  a n d  is  n ow  ig n o r in g  
m y  e ffo r ts . I h o p e  th a t  b y  le t t in g  
m y  m e ssa g e  a n d  c ry  fo r  e q u a lity  
be  h e a r d , it  m a y  p r e v e n t  fu r th e r  
a g e  d is c r im in a t io n  in  th e  fu tu re .
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D e c e m b e r  5 , 2001
D ea r:
Y ou  h a v e  b e e n  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  
H o n o r  C o d e  fo r  p la g ia r is m  on  y o u r  p a p e r  in  X  w ith  P r o fe s s o r  Y.
A s  d is cu s s e d  a n d  a g re e d  u p on  d u r in g  th e  sa n c t io n in g  co n fe re n ce  
o n  W ed n esd a y , D e ce m b e r  5 y o u r  s a n c t io n  w ill be  “0 ” on  a ss ig n m e n t 
a n d  “ F ” in  co u rse . B e  a d v ise d  th a t  sh o u ld  y o u  be fou n d  in  v io la t io n  o f  
th e  H o n o r  C o d e  in  th e  fu tu re , th e  in fo rm a tio n  co n ta in e d  in  th is  le tte r  
w ill  be  u se d  in  d e te rm in in g  a p p ro p r ia te  sa n ct io n s .
T h e  C o u n c il w is h e s  to  re m in d  y o u  o f  th e  im p o rta n ce  o f  c o n fid e n ­
tia lity . D e ta ils  from  th e  s a n c t io n in g  co n fe re n ce  m a y  n o t  be  re le a se d  
w ith o u t  th e  c o n s e n t  o f  a ll in d iv id u a ls  in v o lv e d . T h is  in c lu d e s  s tu ­
d e n ts  a n d  p r o fe s s o rs  a n d  as y o u  k n ow , s a n ct io n s  a g re e d  u p o n  d u r in g  
th is  c o n fe r e n c e  ca n n o t  b e  a p p e a le d .
T h a n k  y o u  fo r  y o u r  co o p e ra t io n  in  th is  m atter. T h e  C o u n c il tru sts  
th a t  y o u  re co g n iz e  th e  s e r io u sn e s s  o f  th e  v io la t io n  a n d  th e  th re a t  it 
p o s e s  to  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  H o n o r  S y stem . P le a se  d o  n o t  h e s i­
ta te  to  co n ta c t  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  C o u n c il o r  D e a n  H e m w a ll 
w ith  a n y  q u e s t io n s  y o u  m a y  h a v e .
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C o u n c il
N o v e m b e r  28 , 200 1
D ea r:
Y ou  h a v e  b e e n  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  
H o n o r  C o d e  fo r  e x te n s iv e  v io la t io n  o f  e x a m  p a ra m e te rs  o n  y o u r  
m id te r m  in  X  w ith  P r o fe s s o r  Y.
A s  d is cu s s e d  a n d  a g re e d  u p o n  d u r in g  th e  s a n c t io n in g  co n fe re n ce  
o n  W ed n esd a y , N o v e m b e r  28  y o u r  s a n c t io n  w ill  b e  "0 " on  a s s ig n m e n t  
a n d  tw o -le t te r  g ra d e  re d u c t io n  in  co u rse . B e  a d v ise d  th a t  sh o u ld  y o u  
b e  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  H o n o r  C o d e  in  th e  fu tu re , th e  in fo rm a tio n  
c o n ta in e d  in  th is  le t te r  w ill  b e  u se d  in  d e te rm in in g  a p p ro p r ia te  s a n c ­
t io n s .
T h e  C o u n c il  w is h e s  to  re m in d  y o u  o f  th e  im p o rta n ce  o f  c o n fid e n ­
tia lity . D e ta ils  fro m  th e  s a n c t io n in g  co n fe re n ce  m a y  n o t  b e  re le a se d  
w ith o u t  th e  co n se n t  o f  a ll in d iv id u a ls , in c lu d in g  s tu d e n ts  o r  p r o fe s ­
so rs , in v o lv e d . A s  y o u  k n ow , s a n ct io n s  a g re e d  u p on  d u r in g  th is  c o n ­
fe re n ce  ca n n o t  be  a p p e a le d .
T h a n k  y o u  for  y o u r  co o p e ra tio n  in  th is  m atter. T h e  C o u n c il tru sts  
th a t  y o u  re co g n iz e  th e  se r io u sn e ss  o f  th e  v io la t io n  a n d  th e  th re a t  it  
p o s e s  to  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  H o n o r  S y stem . P le a se  d o  n o t  h e s i­
ta te  to  c o n ta c t  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  C ou n cil o r  D ea n  H e m w a ll 
w ith  a n y  q u e s t io n s  y o u  m a y  h av e .
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C o u n c il
D e ce m b e r  11, 2001
D ea r:
N o v e m b e r  20 , 20 0 1
D ea r:
Y ou  h a v e  b e e n  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  
H o n o r  C o d e  fo r  u se  o f  u n a u th o r iz e d  m a te r ia ls  on  y o u r  m id te rm  ex a m  
in  X  w ith  P r o fe s s o r  Y. In  y o u r  te s t im o n y  y o u  w ere  u n a b le  to  p ro v id e  
a n y  re a so n s  to  q u e s t io n  th e se  a sse ssm e n ts .
Y ou  h a v e  u n fa ir ly  a d v a n ce d  y o u r  a ca d e m ic  p e r fo rm a n ce  a n d  v io ­
la te d  th e  m u tu a l t r u s t  b e tw e e n  s tu d e n ts  a n d  fa cu lty  u p on  w h ich  th e  
U n iv e rs ity  d e p e n d s . B y  o p e n in g  a n d  p a g in g  th rou g h  th e  co u rse  n o te ­
b o o k  d u r in g  th e  m id te rm  e x a m in a tio n , y o u  v io la te d  th e  p a ra m e te rs  o f  
th e  te s t  a n d  u n fa ir ly  a d v a n c e d  y o u r  a c a d e m ic  p e r fo r m a n c e . I 
C o n se q u e n tly , y o u  h a v e  b een  a ss ig n e d  a sa n ction  o f  a th re e -le tte r  
r e d u c t io n  on  th e  e x a m . T h e  sa n ct io n  re p re se n ts  th e  s e v e r ity  o f  th e 
v io la t io n  a n d  is  c o n s is te n t  w ith  th e  sa n ct io n s  a tta ch e d  to  s im ila r  v io ­
la t io n s  in  th e  past.
B e  a d v ise d  th a t sh o u ld  y o u  be  fou n d  in  v io la tio n  o f  th e  H o n o r  
C o d e  a g a in , th is  le t te r  w ill be  u sed  in  d e te rm in in g  an  a p p ro p r ia te  
s a n c t io n .
T h e  C o u n c il  w is h e s  to  re m in d  y o u  o f  th e  im p o rta n ce  o f  c o n fid e n ­
tia lity . D e ta ils  fro m  th e  h e a r in g  m a y  n ot be  re le a se d  w ith o u t  th e  c o n ­
s e n t  o f  a ll in d iv id u a ls  in v o lv e d . T h is  in c lu d e s  s tu d e n ts  a n d  p r o fe s ­
sors .
T h a n k  y o u  fo r  y o u r  co o p e ra tio n  in  th is  m atter. T h e  C o u n c il tru sts  
th a t  y o u  re c o g n iz e  th e  s e r io u sn e ss  o f  th e  v io la t io n  a n d  th e  th re a t  it  
p o s e s  to  th e  L a w r e n c e  U n iv e rs ity  H o n o r  sy s te m . P le a se  d o  n o t  h e s i­
ta te  to  c o n ta c t  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  C o u n c il o r  D e a n  H e m w a ll 
w ith  a n y  q u e s t io n s  y o u  m a y  h av e . Y ou  m a y  a p p e a l th is  d e c is io n  to  th e  
P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s ity  w ith in  on e  w e e k  o f  re ce iv in g  th is  letter.
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C o u n c il
Y ou  h av e  b e e n  fou n d  in  v io la ­
tion  o f  th e L a w re n ce  U n iv e rs ity  
H o n o r  C od e  fo r  m isre p re se n t in g  
ty p e  a n d  a m o u n t o f  w o rk  d o n e  on  
y o u r  p a p e r  in  X  w ith  P r o fe sso r  Y.
A s  d is cu sse d  a n d  a g reed  u p on  
d u r in g  th e  s a n c t io n in g  c o n fe r ­
e n ce  on  T u esday , D e ce m b e r  11 
y o u r  s a n c t io n  w il l  b e  "F "  in  
c o u rs e . T h e  re a s o n s  fo r  th is  
s a n c t io n  a re  e x te n s iv e n e s s  o f  
y o u r  p la g ia r ism  a n d  th e  fa c t  th a t 
y o u  je o p a r d iz e d  a n o th e r  s tu ­
d e n t ’s a ca d e m ic  re p u ta tio n . B e 
a d v ise d  th a t sh o u ld  y o u  b e  fou n d  
in  v io la t io n  o f  th e  H o n o r  C o d e  in  
th e  fu tu re , th e  in fo rm a tio n  co n ­
ta in e d  in  th is  le t te r  w ill b e  u sed  
in  d e te rm in in g  a p p ro p r ia te  sa n c ­
t ion s .
T h e  C o u n c il w ish e s  to  re m in d  
y o u  o f  th e  im p o r ta n ce  o f  c o n fi­
d en tia lity . D e ta ils  from  th e  s a n c ­
t io n in g  co n fe re n ce  m a y  n o t  be  
re le a s e d  w ith o u t  th e  c o n se n t o f  
a ll in d iv id u a ls  in v o lv ed . T h is  
in c lu d e s  s tu d e n ts  a n d  p r o fe sso rs  
a n d  a s  y o u  k n o w , s a n c t io n s  
a g re e d  u p o n  d u r in g  th is  c o n fe r ­
e n ce  ca n n o t  b e  a p p ea led .
T h a n k  y o u  fo r  y o u r  c o o p e r a ­
t io n  in  th is  m a tter . T h e  C o u n c il 
t r u s ts  th a t  y o u  r e c o g n iz e  th e  
s e r io u sn e ss  o f  th e  v io la t io n  a n d  
th e  th r e a t  i t  p o s e s  to  th e  
L a w r e n c e  U n iv e r s ity  H o n o r  
S y s te m . P le a se  d o  n o t h e s ita te  to  
co n ta c t  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  
C o u n c il o r  D e a n  H e m w a ll w ith  
a n y  q u e s t io n s  y o u  m a y  h av e .
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C ou n cil
J u n e  15, 2001
D ea r:
Y ou  h av e  b e e n  fou n d  in  v io la ­
tion  o f  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  
H o n o r  C od e  fo r  p la g ia r ism  b y  
c o p y in g  an  e n t ir e  e x a m  fro m  
a n o th e r  s tu d e n t in  X , T erm  III 
w ith  P ro fe sso r  Y.
A s  d iscu sse d  a n d  a g reed  u p on  
d u r in g  th e  s a n c t io n in g  c o n fe r ­
en ce  on  J u n e  15, 2001 , y o u r  sa n c ­
tion  w ill be  “ F ”  in  cou rse . B e 
a d v ise d  th a t sh ou ld  y ou  be  fou n d  
in  v io la t io n  o f  th e  H o n o r  C od e  in 
th e  fu tu re , th e  in fo rm a tio n  co n ­
ta in e d  in  th is  le tte r  w ill be  u sed  
in  d e te rm in in g  a p p rop ria te  sa n c ­
tion s .
T h e  C ou n cil w ish es  to  rem in d  
y o u  o f  th e im p o rta n ce  o f  co n fi­
d en tia lity . D e ta ils  from  th e  h e a r ­
in g  m a y  n o t be  re lea sed  w ith o u t 
th e  c o n s e n t  o f  a ll in d iv id u a ls  
in v o lv ed . T h is  in c lu d es  s tu d e n ts  
a n d  p ro fe sso rs  a n d  as y o u  know , 
s a n c t io n s  a g r e e d  u p o n  d u r in g  
th is  c o n fe r e n c e  c a n n o t  be  
a p p ea led .
T h a n k  y o u  fo r  y o u r  co o p e ra ­
tion  in  th is  m atter. T h e  C o u n cil 
t r u s ts  th a t  y o u  r e c o g n iz e  th e  
se r io u sn e ss  o f  th e  v io la t io n  a n d  
th e  th r e a t  it  p o s e s  to  th e  
L a w r e n c e  U n iv e r s ity  H o n o r  
S y s te m . P le a se  d o  n o t h e s ita te  to  
co n ta c t  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  
C o u n c il o r  D e a n  H e m w a ll w ith  
a n y  q u e s t io n s  y o u  m a y  h av e .
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C ou n cil
D e ce m b e r  4 , 2001
D ea r:
Y ou  h a v e  b een  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  
H o n o r  C o d e  fo r  p r o v id in g  fa lse  d o c u m e n ta t io n  fo r  c la s s  a b s e n ce  in  W  
a n d  X  w ith  P r o fe sso r  Y.
Y ou  h a v e  v io la te d  th e  tru st b e tw e e n  s ta ff, s tu d e n ts , a n d  fa c u lty  in  
p r o v id in g  fa lse  d o cu m e n ta t io n . T h e  p la n n e d  a n d  d e lib e r a te  n a tu r e  o f  
y o u r  a ctio n s  a d d  to  e g re g io u sn e ss  o f  th e  v io la t io n . C o n se q u e n tly , y o u  
h a v e  b e e n  a ss ig n e d  tw o  sa n ct io n s . F ir st , y o u  w ill  re ce iv e  co u rse  
g ra d e s  o f  F  in  W  a n d  X . B e ca u se  th is  is  a  se co n d  v io la t io n , y o u  w ill 
re ce iv e  a  o n e -te rm  su sp e n s io n  fo r  T erm  II o f  th is  a ca d e m ic  yea r. T h e  
sa n ct io n s  r e p re se n t th e  se v e r ity  o f  th e  v io la t io n  a n d  a re  co n s is te n t  
w ith  th e  s a n ct io n s  a tta ch e d  to  s im ila r  v io la t io n s  in  th e  p a st.
B e  a d v ise d  th a t sh o u ld  y o u  b e  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  H o n o r  
C o d e  a g a in , th is  le tte r  w ill b e  u se d  in  d e te r m in in g  a n  a p p ro p r ia te  
sa n ct io n .
T h e  C o u n c il w ish e s  to  re m in d  y o u  o f  th e  im p o r ta n ce  o f  c o n fid e n ­
tia lity . D e ta ils  fro m  th e  h e a r in g  m a y  n o t  b e  re le a s e d  w ith o u t  th e  c o n ­
s e n t  o f  a ll in d iv id u a ls  in v o lv ed . T h is  in c lu d e s  s tu d e n ts  a n d  p r o fe s ­
so rs .
T h a n k  y o u  fo r  y o u r  co o p e ra tio n  in  th is  m a tter . T h e  C o u n c il a lso  
a p p re c ia te s  y o u r  h o n e s ty  a n d  fo r th r ig h tn e s s  d u r in g  th is  p r o ce d u re . 
T h e  C o u n c il tru s ts  th a t y o u  re co g n iz e  th e  s e r io u sn e s s  o f  th e  v io la t io n  
a n d  th e  th re a t  it  p o se s  to  th e  L a w re n ce  U n iv e r s ity  H o n o r  sy s te m . 
P le a se  d o  n o t  h e s ita te  to  co n ta ct  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  C o u n c il  o r  
D e a n  H e m w a ll w ith  a n y  q u e s t io n s  y o u  m a y  h a v e . Y ou  m a y  a p p e a l 
th is  d e c is io n  to  th e  P r e s id e n t o f  th e  U n iv e r s ity  w ith in  o n e  w e e k  o f  
r e c e iv in g  th is  letter.
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C ou n cil
N o v e m b e r  21 , 20 0 1
D ea r:
Y ou  h a v e  b e e n  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  L a w re n ce  U n iv e r s ity  
H o n o r  C o d e  fo r  u n a ck n o w le d g e d  a n d  u n a u th o r iz e d  a s s is ta n ce  o n  y o u r  
p a p e r  in  X  w ith  P r o fe s s o r  Y.
A s  d is cu sse d  a n d  a g re e d  u p o n  d u r in g  th e  s a n c t io n in g  co n fe re n ce  
o n  N o v e m b e r  21 , y o u r  sa n ct io n  w ill b e  "0 " o n  a ss ig n m e n t . B e  a d v ise d  
th a t  sh o u ld  y o u  be  fo u n d  in  v io la t io n  o f  th e  H o n o r  C o d e  in  th e  fu tu re , 
th e  in fo rm a tio n  co n ta in e d  in  th is  le t te r  w ill b e  u se d  in  d e te r m in in g  
a p p ro p r ia te  sa n ction s .
T h e  C o u n c il w ish e s  to  re m in d  y o u  o f  th e  im p o r ta n ce  o f  c o n fid e n ­
tia lity . D e ta ils  from  th e  s a n ct io n in g  c o n fe re n ce  m a y  n o t  b e  r e le a s e d  
w ith o u t  th e  co n se n t o f  a ll in d iv id u a ls  in v o lv e d . T h is  in c lu d e s  s tu ­
d e n ts  a n d  p r o fe sso rs  a n d  as y o u  k n ow , sa n c t io n s  a g re e d  u p o n  d u r in g  
th is  co n fe re n ce  ca n n o t b e  a p p ea led .
T h a n k  y o u  fo r  y o u r  co o p e ra tio n  in  th is  m a tter . T h e  C o u n c il tr u s ts  
th a t  y o u  re co g n ize  th e  se r io u sn e ss  o f  th e  v io la t io n  a n d  th e  th r e a t  it  
p o se s  to  th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  H o n o r  S y s te m . P le a s e  d o  n o t  h e s i­
ta te  to  co n ta ct  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  C o u n c il o r  D e a n  H e m w a ll 
w ith  a n y  q u e s t io n s  y o u  m a y  h av e .
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C ou n cil
J u n e  29 , 2001
D ea r:
A t th is  t im e  th e  H o n o r  C o u n c il w is h e s  to  in fo rm  y o u  th a t  th e  ca se  
o f  p o ss ib le  co lla b o ra t io n  on  y o u r  e x a m  in  X  w ith  P r o fe s s o r  Y, T erm  III 
2 0 0 1 , h as  b e e n  d rop p ed .
T h a n k  y o u  for  y o u r  tim e  a n d  w illin g n e s s  to  s u p p ly  th e  C o u n c il 
w ith  e v id e n ce  th a t su p p o rte d  y o u r  c la im . U p o n  lo o k in g  o v e r  y o u r  
h o m e w o rk  p ro b le m s  a n d  n o tes  fo r  th e  te rm , w e  b e lie v e  th a t  th e re  is 
n o t  e n o u g h  e v id e n c e  o f  a p o s s ib le  v io la t io n  o f  th e  L a w r e n c e  
U n iv e rs ity  H o n o r  C o d e  a t th is  tim e .
G iv en  th e  n a tu re  o f  H o n o r  C o d e  v io la t io n s  a n d  p o s s ib le  v io la t io n s , 
p le a s e  k e e p  in  m in d  th e  o v e r a ll  im p o r ta n c e  o f  c o n fid e n t ia lity . 
A lth o u g h  th is  s itu a tio n  d id  n o t  g o  fo rw a rd  a s  a  ca se , it  is  im p o r ta n t  
to  th e  n a tu re  o f  th e  C o d e  a n d  to  th e  o v e ra ll in te g r ity  o f  th e  U n iv e rs ity  
th a t  th is  s itu a tio n  is  n o t  d is cu sse d  w ith o u t  th e  p e r m is s io n  o f  a ll p a r ­
t ie s  in v o lv ed .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t io n s  r e g a r d in g  th is  s itu a tio n , p le a s e  d o  n o t  
h e s ita te  to  co n ta ct  a n y  m e m b e r  o f  th e  H o n o r  C o u n c il, o r  D e a n  
H e m w a ll. A g a in , th a n k  y o u  fo r  y o u r  w illin g n e s s  to  s u p p ly  th e  
C o u n c il w ith  in fo rm a tio n . B e s t  w is h e s  fo r  a  s u cc e ss fu l a n d  r e w a r d ­
in g  su m m er.
S in cere ly ,
T h e  H o n o r  C o u n c il
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T h e  M in n e a p o l i s /S t .  P a u l  
b a s e d  t r io  H a p p y  A p p le  
b r o u g h t  a n  e x c i t in g  a n d  fr e s h  
s o u n d  t o  t h e  U n d e r g r o u n d  
C o f f e e h o u s e  o n  W e d n e s d a y , 
A p r i l  3 . T h e  ja z z /h i p -  
h o p / fu n k /d r u m  &  b a s s / ja m  
g r o u p  p a c k e d  th e  c o f fe e h o u s e  
w it h  th e ir  a n t ic ip a t e d  r e t u r n  to  
L a w r e n c e . S o m e  m a y  r e m e m ­
b e r  th e  p e r fo r m a n c e  la s t  y e a r  
o n  th e  s a m e  s ta g e ,  w h ic h  d id  
n o t  a t t r a c t  a  la r g e  c r o w d  
b e c a u s e  o f  th e  p o o r  j o b  a d v e r ­
t i s in g .  R e g a r d le s s  to  sa y , e v e r y ­
o n e  n o t  fa m il ia r  w ith  th e  t r io  
w a s  c o m p le t e ly  ta k e n  b y  s u r ­
p r is e  b y  t h e  sh o w . T h is  t im e , 
H a p p y  A p p le  p la y e d  to  a n  o v e r ­
c r o w d e d  c o f fe e h o u s e ,  w ith  p e o ­
p le  s t a n d in g  t h r o u g h o u t  th e  
p e r fo r m a n c e .
T h e  g r o u p ’s c o n c e p t  c a n n o t  
e a s i l y  b e  p la c e d  in  a n y  o n e  
in f lu e n c e ,  o r  e v e n  s e v e r a l  in f lu ­
e n c e s ;  in s t e a d ,  t h e y  d r a w  u p o n  
a  p l e t h o r a  o f  m o r e  g e n e r a l  
s ty le s  a n d  in c lu d e  a  lo t  o f  th e ir  
o w n  o r ig in a l  c o n c e p t s  o f  m u s ic .
O n e  in f lu e n c e  w h i c h  d id  
s e e m  to  h a v e  a  p a r t ic u la r  e f fe c t  
o n  t h e ir  m u s ic  w a s  th e  fr e e  ja z z  
s t y l e  e s t a b l i s h e d  m a in ly  b y  
O r n e t t e  C o le m a n  in  th e  1 9 6 0 s . 
C o le m a n ’s s t y le  s e e m e d  p a r t ic ­
u la r ly  e v id e n t  in  th e  s a x o p h o n e  
p la y e r ,  M ic h a e l  L e w is ,  w h o  
r e s t r ic t e d  h im s e l f  o n ly  t o  w h a t
u se  o f  s o u n d s  a n d  c o lo r s .  H e  
u s e d  e v e r y t h in g  f r o m  th e  
w a t e r p h o n e  to  w a lk ie - t a lk ie s  
a n d  fo u n d  n e w  w a y s  to  p la y  th e  
d r u m s  w ith  a  m e g a p h o n e .
O n  s ta g e , th e  g r o u p  s e e m e d  
to  b e  h a v in g  a  g r e a t  t im e  p la y ­
in g  t o g e t h e r .  T h e y  w e r e  a ll  
in t e r e s t e d  in  w h a t  e a c h  p e r s o n  
w a s  p la y in g , a n d  w e r e  h a v in g  
fu n  c h a t t in g  w it h  e a c h  o th e r  
b e tw e e n  tu n e s . O n e  c o u ld  te l l  
t h a t  t h e y  h a d  t h e  u t m o s t  
r e s p e c t  fo r  e a c h  o t h e r  a n d  fo r  
th e  a u d ie n c e ,  a s  it  n e v e r  fe lt  
l ik e  th e y  w e r e  p la y in g  d o w n  a 
le v e l  fo r  th e  l i s t e n e r s .  O n  th e  
co n tr a r y , K in g  w o u ld  lo o k  u p  
a n d  g r in  to  th e  a u d ie n c e  o c c a ­
s io n a l ly  w h e n  th e  g r o u p  w a s  
r e a l ly  g e t t in g  in te n s e ,  s h o w in g  
th a t  h e  w a s  h a v in g  th e  t im e  o f  
h is  l i fe .
A f t e r  th e  s h o w  th e  g r o u p  
s tu c k  a r o u n d  fo r  a  w h i le  to  s e l l  
r e c o r d in g s  a n d  t - s h i r t s  a n d  
ta lk  w ith  p e o p le .  T h e y  w e r e  a ll 
v e r y  f r ie n d ly  p e o p le ,  n o t  a t  a ll 
s tu c k -u p  a n d  p r e t e n t io u s ,  a s  
m a n y  b ig  n a m e  m u s ic ia n s  c o m ­
m o n ly  a re . O v e r a l l  th e  g r o u p  
w a s  v e r y  e n t e r t a in in g ,  i t  h a d  
s o m e t h in g  t h a t  e v e r y b o d y  
c o u ld  e n jo y ,  f r o m  t h e  e l i t i s t  
c o n n ie  to  th e  c a s u a l  l is te n e r . I t  
is  fo r t u n a t e  fo r  th e  L a w r e n c e  
c o m m u n it y  t h a t  t h e  
C o f fe e h o u s e  C o m m it t e e  is  a b le  
to  b r in g  in  s u c h  o r ig in a l  a n d  
e n te r t a in in g  g r o u p s .
w il l  a id  th e  m e n  in  th e  c o n fe r ­
e n c e . F o r  th e  w o m e n , th e  m id ­
d le  d is t a n c e  is  a ls o  th e  s t r e n g t h  
o f  th e  s q u a d .
U n fo r t u n a te ly ,  b o th  te a m s  
w ith  h a v e  to  d e a l  w ith  a  la c k  o f  
d e p th . C o a c h  K e h r e in  is  s t i l l  
v e r y  o p t im i s t i c  a b o u t  h is  
te a m 's  c h a n c e s  in  th e  M id w e s t  
C o n fe r e n c e .  "O u r  g o a l  fo r  th e  
s e a s o n  is  fo r  b o th  te a m s  to  f in ­
is h  in  th e  to p  th r e e  in  th e  c o n ­
fe r e n c e ,  a n d  fo r  a ll o u r  in d iv id ­
u a l t im e s  to  c o n t in u e  to  d r o p ."
T h e  V ik in g s  w il l  c o m p e t e  
a w a y  fr o m  h o m e  m o s t  o f  th e  
s e a s o n , b u t  i f  y o u  w a n t  to  s e e  
th e  V ik in g s  in  a c t io n , th e y  w il l  
b e  h o s t in g  th e  W is c o n s in  
P r iv a te  C o l le g e  C h a m p io n s h ip s  
o n  A p r i l  2 7 .
h is  h o r n  w a s  c a p a b le  o f  p la y ­
in g . A n o th e r  a s p e c t  o f  L e w is ’s 
p la y in g , w h ic h  s e e m e d  p a r t ic u ­
la r ly  a p p e a lin g , w a s  th e  w a y  h e  
w o u ld  t h in k  o f  a  m o t iv e , a n d  
m a n ip u la te  it  a n d  p la y  w ith  it  
in  a v a r ie t y  o f  w a y s . I t  g o e s  
w ith o u t  s a y in g  th a t  L e w is  w a s  
n o t  ju s t  s o m e  s a x o p h o n e  p la y e r  
im p r o v is in g  th o u g h t le s s ly , b u t  
in s t e a d , w a s  a t r u e  m u s ic ia n  
w h o  c o u ld  c o m e  u p  w ith  a c r e ­
a t iv e  id e a  in  e v e r y  m u s ic a l  s i t ­
u a t io n .
T h e  r h y th m  s e c t io n , c o n s is t ­
in g  o f  E r ik  F r a t z k e  o n  b a s s  a n d  
D a v id  K in g  on  d r u m s  a n d  a 
v a r ie t y  o f  o t h e r  p e r c u s s io n  
t o y s , d id  n o t  ju s t  b le n d  in  th e  
b a c k g r o u n d  b e h in d  L e w is , b u t  
w e r e  a n  e q u a l  p a r t  o f  th e  
g r o u p . T h e  in te r a c t io n  b e tw e e n  
th e  m e m b e r s  o f  th e  t r io  w a s  
a s to u n d in g ; w h e n  o n e  p e r s o n  
w o u ld  p r e s e n t  a n  id e a ,  th e  
o t h e r  m e m b e r s  o f  th e  g r o u p  
w o u ld  r e s p o n d  t o  th a t  id e a  
r ig h t  a w a y , b u i ld in g  in te n s i ty  
a n d  e n e rg y .
F r a tz k e  b e g a n  m a n y  o f  th e  
tu n e s  w ith  v e r y  m e lo d ic  b a s s  
l in e s ,  s t u f f  th a t  y o u  w o u ld  n o t  
h e a r  in  m o s t  o th e r  ja z z  o r  fu n k  
o r ie n t e d  g r o u p s .  H is  p la y in g  
w a s  v e r y  u n iq u e , la y in g  d o w n  a 
s o l id  fo u n d a t io n  in  a ll  s o r ts  o f  
t im e  s ig n a t u r e s  ( fr o m  s im p le  
fo u r -fo u r , t o  m o r e  c o m p lic a t e d  
c o m p o u n d  m e t e r s ) ,  w h i le  a t  th e  
s a m e  t im e  c r e a t in g  a  m e lo d ic
photo by Quinn Lake
BASS PLAYER ERIK FRATZKE played with Happy Apple to a crowded 
Coffeehouse Wednesday night.
lin e  th a t  co u ld  b e  l is te n e d  to  on  
its  o w n . H is  so lo s  w e r e  a ls o  
v e r y  w e ll  c o n c e iv e d  a n d  b u il t  
u p o n — o n e  r e a lly  fe l t  l ik e  h e  
w e n t  s o m e w h e r e  w ith  h is  id e a s  
r a th e r  th a n  a ty p ic a l s ta g n a n t  
b a s s  s o lo ,  c o m m o n  in  m a n y  
g r o u p s .
T h e  d r u m m e r , K in g , w a s  
e n t ir e ly  a b s o r b e d  in  w h a t  h e  
w a s  d o in g  th e  w h o le  t im e  on  
s ta g e . H e  b r o u g h t  th e  m u s ic  in  
m a n y  n e w  d ir e c t io n s  th a t  th e  
l is te n e r  w o u ld  n o t  e v e n  th in k
p o s s ib le . T h e y  m ig h t  b e g in  a 
t u n e  in  a  s t r a ig h t -u p  fu n k  
g r o o v e , a n d  K in g  w o u ld  g o  in to  
a fa s t  s w in g  o r  h ip -h o p  g r o o v e , 
o r  c o m p le t e ly  fr e e  u p  th e  t im e  
w it h  t a s t e fu l  c h a o t i c  d r u m ­
m in g . N e i t h e r  L e w is  n o r  
F r a t z k e  w e r e  e v e r  th r o w n  b y  
th e  d ir e c t io n s  h e  p u r s u e d , b u t  
th e y  w o u ld  o f te n  lo o k  o n  w ith  
h a p p y  s u r p r is e  b e c a u s e  o f  th e  
id e a s  h e  c a m e  u p  w ith . A n o th e r  
a s p e c t  o f  h is  p la y in g  th a t  w a s  
e s p e c ia l ly  in t r ig u in g  w a s  h is
strategies, and sensibilities
by Chris Chan
Stiff Writer
F o r  d e c a d e s ,  th e  h is t o r ic a l  
c o n s e n s u s  t o w a r d  U ly s s e s  S . 
G r a n t  h a s  b e e n  g e n e r a l ly  n e g a ­
t iv e  in  m a n y  c ir c le s .  N u m e r o u s  
s c h o la r s  h a v e  d is m is s e d  h im  as 
a n  in e f f e c t u a l  p r e s id e n t  a n d  a 
g e n e r a l  w h o  t r iu m p h e d  m o r e  
f r o m  lu c k  th a n  m i l i ta r y  ta le n t . 
In  r e c e n t  y e a r s ,  th is  t r a d it io n a l  
v ie w p o in t  is  b e in g  c h a l le n g e d . 
O n e  h is t o r ia n  w h o  a t ta c k s  th e  
s t a n d a r d  o p in io n  is  G e o f f r e y  
P e r r e t .  In  h is  b o o k  Ulysses S. 
Grant—Soldier and President, 
P e r r e t  p r o v id e s  a  r e e v a lu a t io n  
o f  G r a n t 's  l i fe  a n d  c a r e e r , c o m ­
in g  d o w n  f i r m ly  o n  G r a n t 's  
s id e .  T h is  b o o k  w a s  n a m e d  a s  a  
New York Times N o t a b le  B o o k  
o f  th e  Y ear.
P e r r e t  s t u d ie d  a t  H a r v a r d  
a n d  th e  U n iv e r s i t y  o f  
C a l i f o r n ia  a t  B e r k e le y . H e  s p e ­
c ia l iz e s  in  U n it e d  S t a t e s  m i l i ­
t a r y  h is t o r y  a n d  h a s  w r it te n  
e ig h t  o t h e r  b o o k s  o n  th e  to p ic .
U s in g  a  r a t h e r  c o l l o q u ia l  
w r i t i n g  s t y l e ,  P e r r e t  d e p ic t s  
G r a n t 's  c o lo r fu l  l i fe ,  f r o m  h is  
c h i ld h o o d  y e a r s  w ith  h is  s e lf -  
m a d e  e n t r e p r e n e u r  fa t h e r ,  
m o v in g  o n  t o  h is  s o m e t im e s  j o y ­
o u s ,  o f t e n  f r u s t r a t in g  y e a r s  a t  
W e s t  P o in t .  T h e  b o o k  g a in s  
m o m e n t u m  a s  P e r r e t  t e l ls  th e  
s t o r y  o f  th e  r o m a n c e  b e tw e e n  
G r a n t  a n d  h is  w ife ,  J u l ia .  J u lia  
w a s  th e  lo v e  o f  h is  l i f e ,  o f te n  
im p r a c t ic a l ,  b u t  a lw a y s  c o m ­
fo r t in g .
P e r r e t  u s e s  th e ir  r e la t io n ­
s h ip  t o  s e p a r a t e  th e  h u m a n  
s id e  o f  G r a n t  fr o m  th e  e f f i c i e n t  
m i l i t a r y  m a n .  S o m e  o f  th e  
b o o k 's  f u n n ie s t  s c e n e s  c o m e
m a n y  o f  G r a n t 's  fe llo w  o f f ic e r s  
w h o  s p r e a d  s la n d e r o u s  r u m o r s  
a b o u t  th e  g e n e r a l o u t  o f  a m b i­
t io n  o r  s o u r  g r a p e s .  P e r r e t  
a c k n o w le d g e s  th a t  w h ile  G r a n t  
o c c a s io n a l ly  a b u s e d  a lc o h o l , h e  
w a s  n o t  th e  c o n s t a n t  d ip s o m a ­
n ia c  G r a n t 's  d e t r a c to r s  b r a n d  
h im . W h ile  m a n y  h o ld  t h a t  
R o b e r t  E . L e e  w a s  th e  s u p e r io r  
f ig h t e r  a n d  th e  v ic t im  o f  u n fo r ­
t u n a t e  c ir c u m s t a n c e s ,  P e r r e t  
c r i t i c i z e s  L e e 's  m o t iv e s  a n d  
s tr a ta g e m s .
P e r r e t 's  s tr o n g e s t  c r i t ic is m  
o f  L e e  a p p e a r s  in  h is  s u m m a r y  
o f  L e e 's  l o n g - in e v i t a b le  a n d  
lo n g -d e la y e d  s u r r e n d e r  a t  
A p p o m a t t o x .  L e e  a r r iv e d  
d r e s s e d  h a n d s o m e ly  in  a  w e ll  
ta i lo r e d , p o lis h e d  u n ifo r m , a n d  
G r a n t  e n t e r e d  d ir t y  a n d  
d is h e v e le d  fro m  th e  jo u r n e y . In  
P e r r e t 's  d e s c r ip t io n , "T h e  ta ll  
h a n d s o m e  m a n  w h o  lo o k e d  lik e  
th e  c o n q u e r o r  (L e e )  p o s s e s s e d  
th e  t r a p p in g s  o f  p o w e r  a s  
r o m a n c e  b u t  w a s  in  fa c t  im p o ­
t e n t ;  th e  o th e r  m a n  (G r a n t )  
p o s s e s s e d  th e  r o m a n c e  o f  th e  
r e a l, th e  a u th e n t ic , w ith  m u d  
o n  h is  b o o ts  a n d  th e  c r u s h in g  
m ig h t  o f  s u p e r io r  o r g a n iz a t io n "  
(p . 3 5 9 ).
P e r r e t  c r e a t e s  a r e a d a b le  
a n d  in fo r m a t iv e  b io g r a p h y  o f  
G r a n t . W h ile  h is t o r ic a l  a s s e s s ­
m e n t  is  n e v e r  f in is h e d , P e r r e t 's  
s t r o n g ly  w r i t t e n  d e fe n s e  o f  
G r a n t  is  a s t r o n g  a r g u m e n t  fo r  
th e  a p p r o v a l  o f  th e  m a n . 
Ulysses S. Grant—Soldier and 
President is  fo r  th o s e  w ith  a n  
in te r e s t  in  th e  C iv il  W ar, U .S . 
h is to ry , o r  h is t o r ic a l  d e b a te .
GEOFFREY PERRET’S BOOK 
ULYSSES S. GRANT—SOLDIER AND 
PRESIDENT challenges traditional crit­
icisms of the eighteenth president’s 
personal and public life.
f r o m  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
G r a n t  a n d  h is  i r a s c ib le ,  b ig o t ­
e d , s la v e -o w n in g  fa th e r - in - la w ; 
a m a n  w h o  e n t i t l e d  h im s e l f  
w ith  m i l i t a r y  h o n o r s  h e  d id  n o t  
d e s e r v e  a n d  w h o  w a s  a  s ta u n c h  
s u p p o r t e r  o f  th e  C o n fe d e r a c y . 
A s  th e  b o o k  c o n t in u e s  th r o u g h  
th e  C iv il  W a r  a n d  G r a n t 's  p r e s ­
id e n c y , P e r r e t  in c r e a s in g ly  
p a in ts  G r a n t  a s  a  w e l l -m e a n ­
in g , c o o l ly  c a p a b le  m a n  w h o  
w a s  o fte n  t h w a r te d  b y  h is  m o r e  
m e d io c r e  a n d  s h a llo w  c o n te m ­
p o r a r ie s .
P e r r e t  a t t a c k s  th e  a s s e r t io n  
t h a t  G r a n t  w a s  a  t h ir d -r a t e  
m i l i t a r y  ta c t ic ia n  b y  a n a ly z in g  
G r a n t 's  C iv i l  W a r  b a t t le  p la n s  
a n d  s t r a t e g ie s  p o s i t iv e ly .  In  
a d d i t io n ,  P e r r e t  d is p a r a g e s
continued from page 8
w o m e n  h a v e  a  p r e v io u s  c o n fe r ­
e n c e  c h a m p io n  c o m p e t in g  fo r  
th e  V ik in g s . O n  th e  m e n 's  s id e , 
it  is  s e n io r  D o n  S m ith , w h o  w o n  
la s t  y e a r s  8 0 0 -m e te r  ru n  a t  th e  
c o n fe r e n c e  m e e t . F o r  th e  
w o m e n , it  is  ju n io r  V a l C u r t is  
w h o  w o n  th e  5 0 0 0 -m e te r  ru n  a t 
th e  c o n fe r e n c e  m e e t .
A s  fo r  th is  y e a r , K e h r e in  is 
o p t im is t ic  a b o u t  h is  te a m s . "I 
e x p e c t  th e  t e a m  to  h a v e  a 
b r e a k o u t  y e a r ;  w e  m a y  n o t  
h a v e  a n y  in d iv id u a ls  w h o  s ta n d  
o u t , b u t  w e  w il l  h a v e  a  s o l id  
t e a m ."
T h e  m e n 's  s t r e n g t h s  a r e  
t h e ir  m id d le  d is ta n c e  r u n n e r s . 
T h e  th r o w e r s  o n  th e  te a m  a ls o
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Around the Bases
Notes from a 
golfing road
t r i p ,  o r how  I  got 
addicted to  Raisinettes
It all b eg a n  w h en  th e  m em bers  
o f  th e  L U  g o l f  tea m  w ere  presen t- | 
ed  w ith  th e  op tion  o f  g o in g  som e­
w h e r e  w a r m  (lik e  F lo r id a , for 
ex a m p le ) o r  d r iv in g  d ow n  to  St. , 
L ou is  a n d  G a lesb u rg , Illinois to 
p la y  ou r firs t tou rn a m en ts  o f  the 
sp r in g  season . F or rea son s  I no 
lon g er  re m e m b e r  (or  u nderstand ), 
w e  d e c id ed  to  forgo  a w e e k  o f  fun  
in th e  su n  a n d  opted  in stead  for St. 
L ou is  a n d  G a lesbu rg .
T h u s  on  th e  a ftern oon  o f  the 
23rd  o f  M a rch , on e  coach , s ix  guys, 
a n d  seven  g o l f  bags (p lu s  oth er 
a ssorted  p ieces  o f  lu g g a g e ) loaded  
in to  a va n  a n d  set o f f  on  th e ir  great 
s p r in g  b r e a k  g o lf in g  ro a d  tr ip  
a d ven tu re .
T h e  o th e r  five  m em b ers  o f  the 
g o l f  tea m , ex c lu d in g  m e, h a d  all 
p a rtic ip a ted  in  th e  fall season  and  j 
th ere fo re  k n e w  each  o th er already, j 
I w a s  th e  n ew com er, th e  rook ie 
w h o  n eed ed  to  be  in d octrin ated  
in to  th e  w a y s  o f  th e g o lf  team .
It s ta rted  w ith  lists; y ou  know, 
th e  k in d  w h e re  y o u  n am e  y ou r  top  
f iv e  b a sk etb a ll p lay ers  o f  all tim e, i 
T h e n  a  cr ib b a g e  b oa rd  m ad e an 
a p p ea ra n ce , a n d  I w as a b le  to  w it­
n ess  for th e  firs t t im e  th e  cu t­
th r o a t  co m p e tit io n  it g e n e ra te s  
a m o n g  th e  m em b ers  o f  th e  g o lf  
tea m . E v en tu a lly  w e  stop p ed  for ■ 
g a s  a n d  I w a s  in tro d u ce d  to  
R a is in ettes .
Y ou  see, R a is in e ttes  ju s t  h a p ­
p en  to  be  J e f f s  fav orite  candy. A t 
f irs t I h e lp e d  m y se lf  to  a  couple, 
th en  a  cou p le  m ore , a n d  th en  still 
a co u p le  m ore . B y  th e  en d  o f  the 
w e e k  I w a s  w a k in g  u p  in  th e  m orn ­
in g  a n d  r e a c h in g  fo r  th e  
R a is in e ttes . I a ssu re  y o u  it w a s  not 
a p re tty  s igh t.
W e s ta y ed  in  re la tive ly  cheap  
h o te ls , w h e r e  w e  w a tch ed  a  lo t o f  
T V  a n d  p la y ed  ca rd s  o r  cribbage, 
w h e n  w e  w e re n 't  ou t on  the g o lf  
cou rse . W h a t a b ou t th e  golf, I h ear 
y o u  a sk ? W ell, th e g o l f  w a s  ugly. 
T h e  con d ition s  w e  en cou n tered  in 
St. L ou is  w ere  th e w o rst I have 
e v e r  seen  on  a  g o l f  cou rse  and it 
w a s  o u r  first tim e  ou t th is  spring. 
G a le sb u rg  w a s  a re la tive ly  better 
ex p er ien ce , w e  g o t on e  d a y  o f  'sun ­
s h in e ,’ b u t  th is  co lu m n  rea lly  isn 't 
a b o u t th e  go lf. It's a b ou t th e  cre ­
a tion  o f  tea m  sp irit. T h e  tr ip  forced 
a ll o f  us to  sp e n d  tim e together, be 
it in  a  h ote l room  or  th e  van . W e 
a te  tog eth er, p ra cticed  together, 
and  s lep t together. T h e  con stan t 
c o m p a n io n s h ip  h e lp e d  b r in g  us 
to g e th e r  as a  team . N ot for one 
m o m e n t w a s  I m a d e  to  feel like an 
ou tsider.
W h ile  w e  d id  n o t e x a ctly  cover  
o u rse lv es  in  g o lfin g  g lo ry  on  th is 
p a rticu la r  tr ip , th e  tea m  sp irit it 
c rea ted  is d e fin ite ly  g o in g  to stand 
us in  g ood  stea d  ov er  th e rem ain ­
d e r  o f  th e  season , w h ich  rem ind s 
m e , I n eed  to  go  ou t and  b u y  som e 
R a is in e ttes . O u r  n ext tou rn a m en t
P r a c tic e  p a y s  o f f
LU baseball optimistic after successful Spring Break series
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s ity  b a s e b a ll  te a m  is 
s ta r t in g  to  s e e  a ll th e  h a rd  w o rk  th e y  p u t in  
p r a c t ic e  p a y  o f f  in  g a m e s . T h e  V ik in g s  c a m e  b a ck  
fro m  s p r in g  b re a k  tr ip  w ith  th e ir  b e s t -e v e r  
r e c o r d  fo r  th e ir  a n n u a l t r ip . T h e  V ik in g s  
r e tu r n e d  n o r th  w ith  a 5 -7  re co rd  a n d  h a v e  o n ly  
o n e  w in  le s s  n o w  th a n  d u r in g  th e  e n t ire  s e a so n  
la s t  y e a r . C o a ch  K o re y  K r u e g e r  co m m e n ts , " I t ’s 
ju s t  u s  d e c id in g  w e  a re  n o t  g o in g  to  lo s e  a n y ­
m o re , a n d  g e t t in g  th a t  a tt itu d e  c h a n g e d ."
T h e  V ik in g s  a re  r e tu r n in g  to  th e ir  e n tire  
p it c h in g  r o ta t io n  fro m  a s e a s o n  a g o , a  ro ta t io n  
th a t  K r u e g e r  c a lls  "p r e tty  so lid ."  S e n io r  r ig h t ­
h a n d e r  R ick  H e rz o g  le a d s  th e  r o ta t io n . H e r z o g  is 
o f f  to  a  s lo w  s ta rt , b u t  h e  is  e x p e c te d  to  b e  a  k e y  
p la y e r  fo r  th e  V ik in g s . O th e r  r e tu r n in g  p itch e rs  
K r u e g e r  e x p e c ts  to  c o n tr ib u te  a re  ju n io r  J u s t in  
A n th o n y , ju n io r  R ya n  Z u tter , a n d  so p h o m o re  
R .J . R o s e n th a l.
T h e  V ik in g s  a lso  lo o k  to  th e ir  fr e s h m a n  
p it c h e r s  to  p la y  a la rg e  ro le  th is  s e a so n . A n th o n y  
K o u b a  h a s  b e e n  th e  b e s t  p it c h e r  on  th e  V ik in g  
s t a f f  so  fa r  w ith  a 1-1 re co rd  a n d  an  e a rn e d  ru n  
a v e r a g e  o f  1 .54 . L e ft -h a n d e r  A lle n  S e r v a is  h as  
b e e n  c o m in g  o u t  o f  th e  b u llp e n  b u t h a s  b e e n  v e ry  
c o n s is t e n t  fo r  L a w re n ce .
K r u e g e r  o n ly  sees  o n e  w e a k n e s s  in  h is  p it c h ­
in g  s ta ff: "W e d o n 't  h a v e  a tr u e  n u m b e r  on e  
p itch e r . O u r  th ird  a n d  fo u r th  p it ch e rs  a re  as 
g o o d  a s  a n y  in  th e  le a g u e , a n d  o u r  f ir s t  a n d  s e c ­
o n d  p it c h e r s  a re  as g o o d  as a n y  o th e r  te a m s  s e c ­
o n d  a n d  th ir d  g u y s . W e ju s t  d o n 't  h a v e  a  n u m b e r  
o n e  p it c h e r  w h o  is a s tu d ."
O n  th e  o f fe n s iv e  s id e , K r u e g e r  lik e s  w h a t  h e  
sees . R e tu r n in g  fo r  h is  s e n io r  se a so n  is  c a tc h e r  
J a s o n  S h a n d a . H e  b a tte d  .3 7 9  for  th e  V ik in g s  
la s t  s e a so n , a n d  so  fa r  th is  s p r in g  h e  is  b a tt in g  
.4 0 0  w ith  th re e  d o u b le s  a n d  tw o  tr ip le s .
S e n io r  ce n te r  f ie ld e r  M a tt  S m ith  is  a lso  
e x p e c te d  to  p la y  a ro le  in  th e  V ik in g s  o f fe n s iv e  
a tta ck . T h o u g h  o f f  to  a s lo w  s ta r t  w ith  a  b a tt in g  
a v e ra g e  o f  .222  in  F lo r id a , S m ith ’s b a t is  e x p e c t ­
ed  to  h e a t  u p  a s  th e  s e a so n  co n tin u e s .
T w o  o th e r  p la y e rs  p la y in g  m a jo r  ro le s  a re  
ju n io r  s h o r ts to p  J e re m y  T o lle fso n , w h o  is b a tt in g  
.3 5 9  w ith  s e v e n  R B I 's  th is  sp r in g , a n d  ju n io r  
f i r s t  b a s e m a n  a n d  p it c h e r  C h r is  M cG in le y . 
M c G in le y  d id  n o t p la y  la s t  y e a r  for  th e  V ik in g s  
a fte r  h it t in g  .2 6 4  w ith  fo u r  h o m e ru n s  h is  fr e s h ­
m a n  se a so n . H e  is  e x p e c te d  to  g iv e  th e  V ik in g s
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CATCHER JASON SHANDA leads the Vikings in batting 
this season
so m e  e x tra  p o w e r  fro m  th e  f ir s t  b a s e  sp o t .
C o a ch  K r u e g e r  fe e ls  th e  te a m 's  o f fe n s iv e  
s tre n g th s  a re  th e ir  d e p th  a n d  th e ir  s p e e d . W h ile  
th e y  h a v e  n o t  s to le n  m a n y  b a s e s  so  fa r  th is  
sp r in g , th e y  in te n d  to  d u r in g  th e  c o n fe r e n c e  s e a ­
son .
T h e  co a ch e s  in  th e  M id w e s t  C o n fe r e n c e  h a v e  
ra n k e d  th e  V ik in g s  th ird  o u t  o f  f iv e  te a m s  in  th e  
N orth  D iv is io n . K r u e g e r  lik e s  w h e r e  h is  te a m  is 
n ow , sa y in g , "R ip o n  is  th e  to p  d o g , b u t  I d o n 't  
th in k  th e re  is a c o a c h  in  th e  le a g u e  th a t  d o e s n 't  
th in k  w e  w ill  c o m p e te  for  s e co n d ."  T h e  f ir s t  tw o  
te a m s  in  e a ch  d iv is io n  m a k e  it to  th e  M id w e s t  
C o n fe re n ce  T o u rn a m e n t , w h ic h  is th e  V ik in g s ' 
goa l.
"W e w a n t  to  m a k e  it  to  th e  M W C  
T o u rn a m e n t a n d  k n o ck  o f f  R ip o n  in  th e  c h a m p i­
o n sh ip  g a m e . T h e s e  g u y s  w e  h a v e  h e re  re a lly  
w a n t to  w in ."  T h e  V ik in g s  w il l  h o s t  C a rro ll 
C o lle g e  fo r  a  d o u b le h e a d e r  S a tu r d a y  a fte r n o o n  i f  
th e  w e a th e r  p e rm its .
LU softball swings into season
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s ity  
so ftb a ll te a m  is lo o k in g  fo rw a rd  
to  th e  b e g in n in g  o f  th e ir  M id w est 
C o n fe re n ce  sea son . T h e  V ik in g s  
re tu rn e d  fo rm  th e ir  sp r in g  b rea k  
tr ip  to  F lo r id a  w ith  a  5 -5  record . 
T h e  V ik in g s  h a v e  m a n y  p la y ers  
c o m in g  b a ck  from  la st sea son , 
in c lu d in g  th e  e n tire  in fie ld .
T h e  V ik in g s  re tu rn  fo u r  o f  
th e ir  five  to p  b a tte rs  from  la st 
s ea son , a n d  n on e  o f  th em  are 
m ore  im p o r ta n t th en  sop h om ore  
s h o rts to p  J e n n y  B u rris . B u rris  
w a s  a  f ir s t  te a m  a ll-con feren ce  
a n d  a ll-r e g io n  se le c t io n  for  th e  
V ik in g s  la s t  y e a r . S h e  b a tte d  
.440  la st se a so n  a n d , in  th e  ten  
g a m e s  so  fa r  th is  sea son , sh e  
le a d s  th e  te a m  w ith  a .432  b a t ­
t in g  a v e ra g e  a n d  16 sto len  b ases  
in  ten  g a m e s .
V ik in g  co a ch  K im  T a tro  h as 
n o th in g  b u t  p ra ise  fo r  th is  w e e k ’s 
M W C  P la y e r  o f  th e  W eek . " I f  she 
k e e p s  h er  s ta ts  th e  sa m e  as la st 
year, a n d  so  fa r  sh e  is on  p a ce  to  
d o  so , sh e  w ill h a v e  an  in cre d ib le  
y e a r  and  be  a h u g e  p la y er  in ou r 
su ccess ."
B u rr is  is n 't  th e  on ly  p la y e r
w h o  is s te p p in g  u p  to  p la y  a  la rg e  
ro le  for  th e  V ik in g s . S en ior  E rica  
W h ite  is th e  m o s t  v e rsa tile  p la y ­
e r  on  th e  V ik in g s ' roster. S h e 
p la y e d  e v e ry  p o s it io n  b u t p itch e r  
la st y e a r  a n d  is th e  n ew  s ta rtin g  
c a tc h e r  fo r  L U  th is  sp rin g . H er 
h itt in g  is v e ry  g ood , a n d  sh e  w ill 
fa c to r  g re a t ly  in  L a w re n ce 's  l in e ­
up.
J u n io r  o u tfie ld e r  S a ra h  S a g e r  
is a n o th e r  p la y e r  coa ch  T a tro  
fee ls  w ill h av e  a  b re a k o u t sea son . 
S h e  is  b a tt in g  .3 7 0  a fte r  th e  
F lo r id a  tr ip , a n d  sh e  is  v e r y  
im p o r ta n t to  th e  V ik in g ’s h itt in g  
s tre n g th . C o a ch  T a tro  fee ls  th a t 
sh e  d o e s  n o t h a v e  to  re ly  on  a n y  
on e  o f  th e se  p la y e rs  for  a  v ictory . 
"O u r  l in e u p  is  v e r y  b a la n c e d  
from  th e  n u m b e r  on e  h itte r  to  
th e  n u m b e r  n in e  h itter . A n y  
p la y e r  in  o u r  lin e  u p  cou ld  go 
th ree  fo r  th ree  o r  fou r for fo u r  on  
a g iv e n  day."
T h e  b ig g e s t  q u e s t io n  m a rk  
for  th e  V ik in g s  is  th e ir  p itch in g  
sta ff. T h e y  are  m iss in g  th e ir  b est 
tw o  p itch e rs  th is  sea son . T h e ir  
ace , G a b e  F erley , is  o f f  ca m p u s  
th is  te rm , a n d  th e ir  se con d  p itch ­
er, P a m  S ch im a n sk i, is  ou t for 
th e  s e a s o n  w ith  a s h o u ld e r  
in jury. C o a ch  T a tro  h as  to  re ly  on
th re e  p itch e rs  w h o  h a v e  v e r y  lit ­
t le  o r  n o  g a m e  e x p e r ie n ce . S h e  is 
n o t  w o rr ie d , th o u g h . "T h e y  d id  a 
g re a t  jo b  in  F lo r id a , a n d  I fee l 
th e y  ca n  d o  ju s t  fin e  in  co n fe r ­
e n ce  play ."
O n e  p la y e r  w h o  is  h e lp in g  th e  
p it c h in g  s t a f f  is  fr e s h m a n  
L a u ren  K ost. S o  fa r  th is  s ea son  
sh e  is 3 -0  w ith  a  1 .80  e a rn e d  ru n  
a v era g e . S h e  is  th e  b es t p itch e r  
o n  th e  V ik in g  s t a f f  cu rre n t ly , 
h a v in g  g iv e n  u p  o n ly  se v e n  ru n s  
in  tw e n ty  in n in g s  p itch ed .
B e ca u se  o f  th e  in ju r ie s  to  
L a w re n ce 's  p itch e rs , th e  co a ch e s  
in  th e  M id w e s t  C o n fe r e n c e  
ra n k e d  th e m  fo u rth  o u t  o f  five  
te a m s  in  th e  N o rth  D iv is io n  o f  
th e  M id w e st  C o n fe re n ce . C oa ch  
T a tro  d oes  n o t  ta k e  th is  d e tr i­
m e n ta l to  h e r  tea m . "It  ju s t  g iv es  
us m ore  m o tiv a t io n  to  a ch iev e  
o u r  goa l o f  m a k in g  it to  th e  M W C  
T ou rn a m en t. I fee l w e  a re  c a p a ­
b le  o f  f in ish in g  firs t  o r  s e co n d  in 
th e  d iv is io n ."
A s s u m in g  th e  w e a th e r  
b e co m e s  m o re  s p r in g -lik e , th e  
V ik in g s  w ill h o s t  five  g a m e s  in  
tw o  d a y s  a g a in s t  v a r io u s  c o n fe r ­
e n ce  o p p o n e n ts  n e x t  F r id a y  a n d  
S aturd ay .
LU Scoreboard
SOFTBALL
April 2
Lawrence ppd -Snow
Wisconsin Lutheran
Team Standings
B A S E B A L L
Overall
North D ivision
St. N orberrt
Ripon
Lawrence
Beloit
Carroll
South D ivision
M onmouth 
Grinnell 
Illinois College 
Knox
7-4
6-6
5 -7
6-8 
4 -9
10-10
6-9
2-9
0-14
S O F T B A L L
O verall
North D ivision  
Lawrence
St. Norberrt 
Ripon 
Carroll 
Beloit
South D ivision
Grinnell
Knox
M onmouth 
Lake Forest 
Illinois College
5-5
5-5
5-5
2-8
1-6
6-2
7-3
7-6
6-6
3-11
M E N ’ S  T E N N I S
M W C Overall
North D ivision
W-L W -L
Ripon 2-0 9-4
St. Norbert 1-0 2-4
Beloit 0-0 0-1
Lawrence 0-1 1-2
Carroll 0-2 0-4
South D ivision
Illinois C. 0-0 2-3
Grinnell 0-0. 5-8
Knox 0-0 3-8
Lake Forest 0-0 0-4
Standings courtesy of 
www.midwestconference.org 
All statistics are accurate as of 04-03
Running for 
recognition
by Andy York
Sports Editor
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
o u td o o r  t r a c k  a n d  f ie ld  te a m  is  
a t t e m p t in g  to  tu r n  h e a d s  in  th e  
M id w e s t  C o n fe r e n c e  th is  s e a ­
so n . T h o u g h  th e  V ik in g s  g o t  o f f  
to  a  s lo w  s t a r t  la s t  w e e k  a t  th e  
E m o r y  U n iv e r s it y  I n v ita t io n a l ,  
b o th  th e  m e n 's  a n d  w o m e n 's  
te a m s  a r e  l o o k in g  a h e a d  to  th e  
c o n fe r e n c e  s e a s o n .  L U  t r a c k  
c o a c h  M a tt  K e h r e in  h o p e s  t h a t  
th e  s u c c e s s  o f  h is  in d o o r  te a m s  
c a r r ie s  o v e r  to  th e  o u td o o r  s e a ­
s o n . "I  t h in k  o u r  s u c c e s s  w il l  
c o n t in u e ; w e  h a v e  m a n y  t e a m  
m e m b e r s  w h o  a re  v e r y  c o m p e t i ­
t iv e ."  K e h r e in 's  t e a m  fe a t u r e s  
m a n y  m e m b e r s  o f  th e  in d o o r  
te a m s , a s  w e ll  a s  m a n y  m e m ­
b e r s  o f  th e  c r o s s  c o u n t r y  te a m s . 
T h e  w o m e n 's  c r o s s  c o u n t r y  
te a m  w o n  th e  c o n fe r e n c e  c h a m ­
p io n s h ip  la s t  fa l l .  " I t  s g o o d  to  
h a v e  s u c c e s s fu l  r u n n e r s  o n  th e  
t e a m  a lo n g  w it h  o u r  m a n y  
f r e s h m a n ."  K e h r e in  sa y s .
B o th  t h e  m e n  a n d  th e
See Track on page 7
